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Excmo. Sr.: El Hr,y (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que, f'nconcepto ele ayudante de órdenes,
continúe á la inmc:linción elel gencl'ul de división
n. JOp.ó .Marina Vega, diJ:cctor del Colegio gelleral
m.ílitar, el teniente coronel de Infintexía D. Rafael
Lac'hambl'c y Doming'uez,qüe era ayudante de c<1lüiio
de dicho general en su último destino.
l}~ real ol'd~n lo digo 1\. V. E. para su conocimien-
l'ltEALES ÓRDE1~ES
El )rillL~tro <le la Gnerrll,
AltSKN'O LINM:ES
ALFONSO
] '1 ~\n1JÜ~.:·() (1~~ l.: (t::r~~'!';1"
4\~\SEi<IO L(~Alii-;;3
En (JoJ1sidomciún IÍ los servicios y Cil'C1Ulstan·
cias quo con<1un'on Gn el illr,lpector médico de se·
gUIlfh clul:'o lJOl1 J¡¡li¡~n ViI!averde y Moraza,
Vengo 0:1 eoneoderb, ápropuü8t.a del Minis-
ti·o de In GU¡)~'ra, In GraÍ1 Cl'l1Z de la. Ol'doü. del
Mérito Militrer dosigan.da pata premin,r servieios
oRpcciales. . .
Dado en Palacio á primero de diciembro de
mil noveeümtos cuatro.
En con~iderfi.Cióná los sarvicios y ch'cuIistau-
cias que concurren en el intendente de división
Don Arturo Erias yCiurana,
Vengo en cuncederle, á pl'opnestit del Minis-
tro de ht GllOIT¡l" In Gmn G~'uz de lit Ürd3u del
Mérito Militar designncla pam pl'omiar serv:icios
ospueiales.
])i~.d() on P:'..1acio á. prillKro di) diciembr<.l de
milnoyeciento') cuatru.
ALFONSO
m :Mini~tro de In Queru,
Ans:smo LI~Am:S
. En cÚllsíderv.ciúl1 ú. lo solicita.do por el gone-
r~l do bl'igaelr\ dl3 la SG(~Ó'Sn. do Rnsorvr. dol gs-
!vd.C'- i\Jt'yor CL;¡ll'ú'I dd Ejé:'cHo nn fi'am:¡~ó1&
I'v1INISTERlü DE LA GUF-RRp~
El ~lini?'t.ro dQ 1:J. Guerra,
Ansmuo LnAlms
RanlC3 -.1 B~iC[,¡;nr~~·n.' y n(Hl r.~T::~:1:-, .~, J.) ~_:(~t(;l';Y~; ,-
nade- (;]1 el :'tl Lit.1u!tt CU;l:..:r,G dü·jn; 1~,'y d(~ f'~cis do ft~"
bl'ero ele mil. nOn)~,íaltc:-: des,
Vengo OI! conc(~derle la Gran Oruz de In. Or-
den dol Mérito Militar d0siguuda pnra preminr
sorvicios especiales.
Dado en Pnlacio iÍ. prim8ro do diciemhre c1t)
mil novecientos cuatro.
En consideración álo solicitado por el gen3-
ral do brigada' de la Sección de 110sGrva del Esta-
da Mayor General c1et Ej0rcito Don Eduardo Val- I
deri'ama y Rorirí2uez, y con arr:!glo tí lo dct-ermi. I
naJo en 01 llrLfenlo cnul'.tú da la ley de seis de 1
1febrero i!e mil novocientos dos,
Vengo en concoderle la Gran Cruz de la 01"
den del Mérito Milita;: dosignada pal'Cl. premiar
eel'vicios eSjJocinle!;.
Dado 0n Palacio :i primero do diciombro do i
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sEca~6N DI ES~ADO U'AYO:~ y a.A.MPA~A
CRUCES
.. Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovid:d Cl!te
Ministerio por ~l eapiMn de Infantería D.•"rarÍcisco Do'mín-
guez Kaydagan, en súplica de que le sea admitida la renun-
cia al percibo de la peuBión Rlwxa á la cruz de María C"iKti-
nlt que pOBe'· y se le abonen en cnnbiú, como máfl bClldicioFtlS,
lall p~nsioneFl de dos cruccs d(\pr;mcrtl cla!'le. del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo que tieno dentro de su actual empleó !
Señores G'mnral del "exto Cu¡n'!)O de ejército y Directores ge-
nemles de la Guardia Civil y de Carabineros.
LIlURES
Señor Ordenador de pagos de Gucrra.
LIRAUS
SeñOl'.Genel'al del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de ptlgoo de Guerra.
Lnl"ARna
Señor General del primer Cuerpn de ejército.
Señore¿\ P1'61ltdente del Con~ejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instanciul'J promovidas por
varias clases é individuos de tropa en súplica de que se les
otorgue pension por ay,rupación d6 cruce!! rojas df'l Mérito
Militar que p08een, y teni~n,lo en cuenta lo dispuesto en el
arto 49 del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conce<ier á loa comlJrendidoH en la siguiente relación,
que da principio con el F.'argf:nto del regimiento Infantería de
Sicilia núm. 7, Félix Abad Melero, y termina con el carabine-
ro de la Comaudancia de Ma,laga, Miguel Alba García, lus
peneoiones mensuales qno on la misma 811 lelllleñalan. '
De l'eal orden lo digo á V. E. para lIU conooimiento y d,,~
mÚIi efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. MlLdrid ~9
de noYüllubre de 190,.1:.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.n Maria de los Dolores ffiartinez Orta, viuda del teniente
coronel de Infantería D. Antonio González Murcia, en súpli-
(1[\ de abono de menf'ualidades de 111. pensión anexa á la placa .
de la Ord~n de San Hermenegildo que le fuá concedida á. l!U
cÍtUUI' eSpORO por real orden de 15 de julio último (D. O. mí-
mero 157), y que no JlegiJ á pl;'.rcibir; resnltando que dicho
jefe falleció en 20 de junio anterior, no pudiendo por lo tan-
to llegar á ser alta en nómina, y comprobada. su calidad de
única heredera. por la chiusula 6.n del testamento del cau-
Rante que en copia acompaña á la instancia, md como baber
acreditado su viudez en forma legal, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la mcncionada
Orden, ha tenido á bicn conceder á. la interesada ol abono de
la indicada pensión corre8pondient~á loa meseFlde abril, nin-
yo y junio del presente año, A razón de 687 PQ8!·tas [.nuales y
. Ú, cohrar por la Inten<lencia militnr de la primera r<'gión,
practicalldo la r¡:¡clamacióll el habilitado de cruces pensiona-
das en la misma.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde Ji V. E. muoholil "ñOl. Madrid 29
de noviembre de 1904. .
yen analogía ron lo r~8uelto pOlo real orden de 9 de noviem-
bro de 1903 (D. O. núm, 24'i), pn.ra el ruédieo primero <le-
Sanidad Militar D. Wistnno Roldán Gutiérrez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien accedt'!' á lu petición del intero-
p.ado, efectuándose el abono que fwlicita con arreglo á lo pre-
venido on la real orden do 18 de julio de 1903 (C. L. núme-
ro 115).
J)",)a de S: M. lo di~o ¡\ V. 1J. para su conocimiento y de-
mr.s cfrctos. Dios garrrde:\. V. E. müchoB a.ños. Madrid 30'
de noviembre de 1904.
Señor Capitán general de Gll.licia.




:Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio.. en 21 del actual, promovidll. por el teniente
auditor de segunda, de reemI>lazo cn ~hrin (Pontevedrrt), don
Enrique Alvarez Bernal, en ¡;úplic[\ de que Be le conceda tras-
ladar BU residencia á esta corte, el Rey (q. D. g.) 8e ha servido
acceder á la petición del interet;ado.
De real orden lo digo á V. E. para 3Il oonocimiento y d€l-.
mlÍs efectos. Diqf:l guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1904.
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señores General del cuarto Cuerpo de ejército y Ordena-




Señor General del primer Cuerpo de ejército.
tú y efectos consiguientes. Di03 guarde á V. E. muchos
año3. Madrid 30 de noviembre de UJ04.
LINARES
Señal' GeneIal del primer Cuerpo do ejército.
Señor Ordenadol' de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi,m nomh:-ar
ayudante de'campo del general de brigada D. Eduardo López .
de Ochoa y Aldama, general de la segunda brigada de la <ma.r_
ta división, al comandante de Infantería D. Federico Esquer-
do y Mateos, que se halla en situación de excedento en lacuarta
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma- .
drid 30 de noviembre de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la inRtaucia que V. E. rem1tió
tí este Ministerio en 24 del actual, promovida por .el amlitor
de brigada, de reemplazo en eea región, D. J)lanuel Giranta
Pérez, en súplica de que se le conceda la. vuelta al servicio ac-
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á los deseos
del intereflado, el cual'deberá. permanecer en dicha situndón
. hasta. que sea. colocado.
·De real orden lo digo á V. E. pam BU conocimifmto y de-
más efectos. DioH g-ull.l"de .. V. E. muchor.: aÚoB. Mlldrid
30 de noviembre de HI04:.





eruces roj1l6 llue por,oen
P2!fSrÓli ll11NSU.lL
---------------I--~--·------------,-- ----~--.-----
Reg. lnLa de Sicilia núm. 7 ••.•• ¡Sargento ,'FélixAkd Molero.......•. 1 3 1>>>
COln.a o.n Civil d~ Baret!lona... iOe.?rilia 2.0 •••••• ,A11llré::.; n<)r1ri,!.~l1F'Z Vilar ,4 (una con 2150. ptus.) 7 50
Ideln de Carabineros dt3 t'1álD:~a •. lCfD.'u.biu5I'o . <>""" :l\1j~~ucl /,.lh~ (~r:..reít1 .. -'. ~ I B 5 J)
'. ! I ~ i I
~-----'~-"""-~"~--"-"---~---"'---"'.~'~~"'~"""'~""'--~-'~----'Madrid 29 de noviembre d(ll!J(H.
Excmo. Sr.: En vista d~ l~¡¡ instancias promovidas por
va.rias clases é individuoR de tropa.. en súplica de qnc se le3
otorgue pensión por agrnpaei6n do crUC~,J del Mérito ::\Iilitar
C(ln distintivo rojo, (Ine p()!"~l\n; teni,'ndo en cu~nt'1, lo t1if':-
pu~sto en el urt. 4D ckl r~glame!ltnde la. Or1bn, el Rey (l1~e
Dios gur.rde) se ha servido couc2¡1e¡f á ]01'1 comprt\ndiJ.o:'l fn la
l'Jigni(mt.e relación, que dti principio con el glmrdia segundo
de la @omanuaneia. de la Guardia Civil ue CórclobR, t1~¡f;;cl
Salcedo Pedi'eg'osa y tel'lllini1 eou el de la misma el:?:,:o de la.
comandancia ele Cabllllerla del tercer tercio, Tomás Gil Sán ...
chezJ las pon6i.on013 illOUi:lUuleg que en la misma se 138 de-
signan.
De real orden lo dIgo á V. K p~i;fD, r;u conocimionto y el€!-
mAr, ff,:ctos. Dime f:uarde á V. K -:undi.O~~ :tÍH)!-. Ma,d.:dd:6B
de noviembl't'; (',e lDD'í.
LINARE8
2,,5.01' Ordenador ele pagol'l de Guerra.
Señor DitGctor genero,l de la Guardia Civil.
Relación IUC te cita
CUe~p(;s
__~_~I .. '_~_'~'~~.=~_r~~I-;-1
..o 8 .:' rensi6n
I gg¡J l' no:ens,-,"C~asc~ ~:Gl\IIn~ES I ~ ~ '? . • t .. ~¡ ~~~ ~~._-:-._.~ ..
1
I I ¡: '¡;. Po Ptas, 11 018.
-----------------:--- . -------------~I---¡
Comanrlancin ele la Guardia civil de Córdo1-:a .. I¡Guardia 2. 0 •••••• Uafad Salcedo Pedregosa .•..•. o... 3 5 :'
Idem ele la id. id. de Spvil1a ,Otro........... Junll Fürntmdez Nieto............. 4 7 50
ldcro dc la ícl. id. de Valencia ............•... ,Otro Vi\~ellte Ramirez SúnellC'z•.•....... I H [) ;¡
ldcm de la ~d. id, eh, l:h-:l'ona Otro .......•... Buena:vent:!l'a C~ho.IIel'il¡\,l1d8z•... 1 3 1) ~'
l,bmdo la Id. id. d¡; OreIlfic .......•......... ()tl·O .•••••. "- •••. Jonqllln Lop('z I! c'l'1lamle7. •••• "•... 1.1 7 I uO
Fjl~m dc la id. id. de Otirdo , 'Otro .•. , .• o' .,. iTornn.s Palacios Gubia .•.......... i ti 7 IlíO
Jdüm elfo C:¡bllllerül íd. del 5. er teruio ....•..... 'Otro. • . . .. • .... ITomá~ Gil BlÍnel!r1. .......•...... '1' 3 5 »
¡ l· ' '.
____________', __~" r..~,_...•_._,,.~·_~ ~_~,,'__O , __,_,~\
Madrid ~9 de noviembre dc 1904. LL""ARRS
'~---~.'~.. .,.. ~
S:~fFJ:r ••• v.
Circular. Excmo. Sr.: En vista c1e un escritoc1irigido á
esto MilliRt;'rio por el CapiMn general de Andalucía en 4 c1el
actual, ll>illdo cuenta de qne por extravio dd pafie ele situación
del recluta t'xcetieute ele cupo, del recmpJam do 1901, pertene-
ciente a 1& Zona de Jaén núm. 2, Manuel AbobEa Gutiérrez,
le ha sizlo expedíclo (Jtro por (1uplicndo, el Rey (q. D. g.) Be ha
Br:rviclo úprob::;.l' la determinación de la indicada ~utoric1ad y
d¡"ponrl' que quer1e anulado el paR' (>,xtravillelo, que fuó expe-
dido en RO de ~meto de ] !)O:~, por el coronel do dicha ZOPrl don
(Jurlor¡ Salas ]l,üli'zal y tenientA coronel D. Etluardo 11lm1il'ez
l\lur1Oz, ~ f9,vor dtll. rebrido iwlividno, hijo de Antonio y de
Angc1ef', natnral cl0 .Taéu, cuyo documento fué rcgiRtrado al
:folio 417 ean el número 150.
De rear orden lo (Ego á V. ]~. parR fm conocimiento y
delll{lfi úfeetvs. DiOil g'1:"r'10 á Vo IC. mr:ch::>f! UfJ:/S. l\bdrid
29 ¡te noviemlw(j (h U.HJ'L
, ~quel cuerpo D: Antonio GOn7.ilr.7. Ilernández y comandante
l(Inayor D. Eloy S¡o,n fjdlastián (iol1zúlez, á~'l,,"or del citado in-dividuo, pr,rtJmeciente all'eemplazo de 1884 por el cupo ele
i ltidvl':¡ (TolC'do).I De re:,] 01'dC'1l lo digo á V. lE. para BU conocimiento y




CirGula,~·. Excmo. Sr.: En vi!'ta de nn G8crito dirigido á
er;te Minit'terio por el Capitin gl'neral do Andalucía en !) del
actual, dando (Jtwnta do que por extraYio d~l pa,~e el(-) gif.va-
ción del recluta redimido á m~tálieo, pertenl'!cientr á lit Zona
d/l O,unaJ Francisc'o Serrano Pernánuez, lo ha sido l'Jxpeclirlo
otro por duplicado, el Rey (q. D. g.) Be ha servido aprobar la
d&termiullción de la indicada I.tutol'ü'bd y disponer que quede
Ilnubdo al pll!'e extntVia,rIo, qtH; fué expedido en 19 de eap--
tiembre últimopol' el coronel D. Antonio Dínz Arias de SRa-
yedra y comttndtl.nte ma'yor D. Fernando FOllclle'('us, a favor
el..l referirlo indj.,iduo, cnyo documento fué regil!tmc!o al fo-
lio 179 con el núm. 1.13G.
De real orden lo dig;¡ tI., V. E. para 8U cOJ1ocim'!ontü y
dernns efectos. Dios guard0 á Y. :hL muchof, ~\ñoll. l\ia-dtid
29 de noviembre ele 1904.
(Hj'?u~ar. • 191W))O. Sr .•: ]in. vi~ta ele un N!r.rit(; dil'igicl.o Ó, 1
elite l\Iullstel'JO pUl' el. CapItan geu¡:ral el') Andalucu\ I'n 8 dd •
actual, dando cuenta,de qne por 0J::tnw[o del certificado d(1 ,!
solterítt d81 soldado que fné del 4. <) 1.J~tallón Infantmia ele
Montaña, Pat.}o &lartí~ Sánchez, le ha edila exp"dirlo otro por I
dup.li cado, d Rey (q. D. r~.) ¡le ha >lervi¡lo aprobar h, determl- 1
lUICIón de la ID:;uciona!l.', autcddlld Y' di¡¡poncr '.¡U", ql'Hlo i
an.ulado el documento extmvitHlo, cine futÍ f,Jxpi)t!iJ.o en lUf,- 1
dnd en 25 de julio do 18lJ~ por el pdmsrjefe accident~·'.lde !
© Ministerio de Defensa :
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Oircular. Excmo, Sr .,: En vigta de un e¡;:crito <liri~~ido !
á este Minilltcrio en 15 del mES actual, por el Capitán genP.ral '
de Castilla la Nueva, dando cuenta d8 que 1Jor extravío del p::t- ¡
~e de situRoión {lel recluta de lit 7Jonn. de Ávila, del reemplazo 1
. de 1900, redimido á metálico, Luir; S~3t;:e GODtálaz, le ha sido "
expedido otro por duplicado, 01 R~y (q. D. g.) BO ha f1ervido 1
aprobar l:1 determinación, de lameneionada autoridad y dispo- ¡
nei' que quede anulado el documento (;xtraviado, quc ¡¡e expi- l'
dió en 9 de noviembro do lB03 por el ooronel de ]a exprcsad.a
zona á favor del citauo individuo, hijo' de Amistasio y de .Jua,- 1Ina, mtnral de Avila, cl1j'o p!l~e fu6 regi:;tm<1o al folio 113 con,
€llllúm. 10.
De renl orJen lo tligo 'á V.:Pi. pS.'i.'<' RU eonoclü:;iento y
clemás efectlllEl. Dio!l guarde á V. E. muchos uñas. 1Iadricl
, 2D ele noviembro de 1I:lO'1.
Señor •••
Oircula}·. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á
est{l MilliEterio por el Capitán general de Andalucía en 2 del
actual, dando m;.entll de que por extravio del pURA ele situa-
ción del recluta de la Zona do Jaén, Antonio Jiménez C'lba-
llero, le ha f!ido facilitnc10 otro por duplicadó, el n,ay (q. D. g.)
se ha Ilervido aprobar lit, determinación de la mencionada
nutoridad y disponer que CIuede anulado el pase extraviaelo
que se expidió en 1.° de agosto de 1902 por el coronel don
Eduardo Tr.jeiru y teniente euronel D. Eduardo Harnirez Mu-
ñ~z, á favor del citado individuo, hijo de Felipe y do Carmen,
natural de Alcaudete, pel'tenccientl'l al l'cemplallO de 1899, en
el que obtuvo el núm. 7'J dAl sorteo, quedando en situnción
de excedente de cupo. '
De real orden lo digo V. E. para su eonocimiento y demás
-efectos. Dios guarde á V. ro. machos &ño~. M'1drid ~\) de
noviembro do 1904..
Do red orden lo digo a v. E. para 8\1 cODocimiento y
ciectos correspondientes. DioEl g~i9,rd~ il V. E. mucho! ll,ños.
g",drid 29 de noviembre ele 1904.
LINAnE~
S~fí.Ol·Director generr.l de C!1r~biJaer01l.
~1\K~OIÓN 1');[\ !~~FANT~Itf.~
R,ETIROS
Excmo. Sr.: lBl'Roy (q, D. g.) se ha servido conceder el
l'étiro para Zamora, al capitán,do Infantería., con dosti.no en la
Zonu de reclutamiento de Zamora núm. 23, D. Teodoro Robles
ltrgücllo, por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 8
dal actual; disponiendo nI propio tiempo, que por fin delco-
rriellb mes sea dado de baja en el arma tí quo pertenece.
De l'enl orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y de--
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos !lños. Madrid 29
da noviembro de 1904.
Lur,UEa
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
liIeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pngOíl di Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ilo solicitado por el nn'wico de
segunda clase del primer bat:ülón de mont:tña Ricardo Cote-
lo l';:::ouiero, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle .el
rct.iro para Coruña y disponer que canse baja, por fin del
mcs actual, eú el CUGl'pO Ú que pertenece.
Dc real Ql'den lo digo á V. E. para su conocimifmtoy fi-
nes consiguienteA. Dioil guarde ~ V. E. mucho. afio.. MA-
drid '29 de noviembre d. 1904.
Hcñor .....
Señor General del E'exto Cuerpo de ejército.
SeñoreA Presidente del COllFlejo Supremo de Guerrll y Mnrina,




Excmo. Sr.: En virtud de lo diflpuesto en la real orden
de 12 de dici~mbre de 1900 (C. L. núm. 237) y accediendo á.
lo Ilolicitado por el capitán dc-Daballerla, e:x:cedcnt~ en esa.
región., D. Lorenzo Alonso Palomino, el n~y (q. D.g.) se ha
servido l'f:Eolvcr que pn8e á Bituación de reemplazo, con re8i-
delicia en Villanubla (Valladolid), por el término de nn año.
De real orden lo digo í. V. JIl. p~ra ~n conocimionto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E;' mucho! afios.
Madrid 30 dtt noyiombr;¡ de 1904.
R(J;8I])l~.NCIA
Excmo. Sr.: Vifit.& la instancia que V: K Ctll'E;Ó á este
Ministcrio en IR cel actual, pronlOvidft por el segundo
tenit;>nt~l de CabaIl0I'ía., en "ituadóll cl(~ l'eC'mplazo por cnÍm'mo
en CEa l'oL~iún, D. Alejand.o l!~:':·!ic;; UQdúgue:¡;, en Eo¡iei~ud
de que ::Je le conceda trJsIadur su re¡;idcncia. á Cangas de Tin€Q
&110l' General del séptimo Cuerpo de ejórcito.
Señol' Ordenador do pago/! de Guel'l'R.nECO;\lPE~8AS
l~xcmo. Sr.: En viflÍft do la propuesta (Je recompmum qne
1'emitió V. liJ. á eBte Mini.t:torio con /in escrito de 9 delme5
actuai, r. favor del segundo pl'ofer;or d(l l~qnitaei.ónn: Carlos
Bracho Jimáne:::, que pl'e:;i:tl :;t1E1p.ol'vicios en los co1cgiofl de ese
cuerpo, el Hey (q. D. g.) ha tenido t\. bi.en concederle ]?, crnz
de prjlll(l~a clnse del Mérito l\:lilitar con dif'tintÍ\'o blanco y
pasador del «profesorado», como cornpren~idoen la real or-
den de 3 de agosto de 1893 (O. L. núm. 2(9).
O de D f
--...000--
Oircular. Exorno. Sr.: En vista de un eserito dirigido
~t cRte l\!iniRterio en 14 del actual, por el Capitán general de
Castilla la Vieja., participando el extl'a;vio dcl ptlse de sitult-
ción militar del !!oldado del regimiento Infantería Reserva de
Valladolid, Venancio Lópell Muñoz, hijo de Pedro y de Narci-
sa, natural de Fontioro Q3nrgo~), perteneciente al reemplazo
de 18ü6, cuyo documento fué expedirlo el 30 de mayo de 19(10
por el jefe de la Comisión liquidadora del 2.° batallón del re-
gi.miento Infanteria de Tarrugonn núm. 67, afecta al de Cnen-
ca núm. 27, y regi13trado al folio 37 con el núm. 48i), ell{,ey
'(q. D. g.) se ha servido resolver que quede anulado el pase de
referencia.
Do real orden lo digo ¡\, V. E. paro, su conocimiento y I
uemÚII efwtoe. , Dios guard,ol B V. F~. muchos años. l\Iú,clrid II
29 de noviembrQ de 1904.
L!NARRfi
"Seiiol' •.• ~
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ú. bien acceder tÍ los de:::0DE' d.el illtere~ado e~m l:l.l'l'eglo á lit
real orden de 2 de julio de 1902 (O. L. núm. 168).
. De la de S. }l. lo digo aV. E. pllra ~u conocimiento
y dem¡\s efectos. Dios guard¡ a V. K muchos año!!. Ma-
drid 30 de noviembre lD04.
Señor General del sexto Ouerpo de ejército.
Señores General del séptimo Ouerpo de ejérdto J Oru('uador
de pagos de Guerra,.
RETIROS
Excmo. Sr.: EL Hay (q. D. g.)se ha sen'ido concGller el
retiro para Rionegl'ü del Puente (Z:TJnor:t), al comandante
(E. R.) del regimiento .Rcr:crva de Vallr.üolid, núm. 13 eb Oa-
Lalleria, D. Bernardo l\'hto h.lomo. por haber cumplido la ()dad
para obtenerlo el dia 18 del pasado; disponiendo, al propio
tiempo que por fin del presente mes sea elado de baja en el
arma ti. que pertenece.
De re:il orden lo digo á V. E. pal·1l. :m eoncoimiento y
fines cOilsiguiente!'!. DioR guarde á V. E. mucllo,. años. Ma-
drid 2U dc·no'l'iembre de 1~04.
LINAl>.ES
SetLor General del séptimo Ouerpo de ejórcíto.
Señorea Pre!lideute del eonecjo Supremo do Guerra y ~larina
y Ordenador de p!lgos de Guerr~.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha IlCl'vido GOncc(h!r el
retiro pum Murcia al capitán (E. R.) d~ü regimiento Cab:llle-
rÍl\ ReRerva de ~Iui'cia núm. 9, D. Romb Rni~ Junco, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el dia 18 Jd corrren-
tl'j ~lisponieJ]do, al propio tiem po, (Iue por fin del preEente
mes sea dado de baja en el arma tí. que pertem'ce.
Do real orden lo digo á V. liJ. pan; [iU eonoeimienb y fines
consiguientes: Dio" guarr1.(1 á V. K muchoil año!!. Mamía
29 de noviembre d6 UI04.
Sofior General del tercer Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Oonsf'jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos da Guorra.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g:.) se ha servido conceder el
retiro para Málaga al segundo teniente (E. R) del regimien-
to Oaballeria Reserva de Málaga núm. 7, D. Miguel Borrego
García, por. habor cumplido lit eciad parlt obtenerlo el dia (3
del pa!mdo; disponiendo, al propio tiempo, que por fm del
corriente mes s@a dado de baja en el arma iJ, que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fene!! conlliguiente!!. DioB guarda IÍ V. El. muchos años.
Mudrid 29 de noviembre de 1904.
Sei'lor General del segundo Ouerpo do ejército.
Señorea Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y l\1ndna
y Ordenador do pagos de Querr~.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capellán
mayor dol Clero Ca~.trense, condestino de teniente vicario, en
comisión, en la segunda región, D. Isicloro Serrano Izquierdo,
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~~~ ::;.':~.y .c(~ e f.~. ~.: ) ·;.:t~ hr L·''''·»\·:~/(':'' eGn~:?,(t(::.·L el ret.iro para. esta
COlt8j disponiendo que' ,",en. Jg(b de baja, por fin del msi.1 (',c-
tual, ,'m el cuerpo :1 que pertenece.
De rea.l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. l~ios guarde aV. E. muchos años. Madrid 29
de noyiemlJ:re do 1~0'!.
Señor Provicariogeneral Oastreme.
Señores GoneraleR del prim~ro y Regundo Ouerpos de ejército,
PreEÍdente del COllRejo Supremo do Guerra y MaTina y 01' .
denador de pagos de Guerra.
AR~fA~IE~TO y MUXIOIO~ES
Excmo.'Sl'.: En vista del escrito de V. E. de 12 del mes
actud, referente al cargo pOI' desperfecto de :U'mameuto
pasado pm' el parquo do Artillel'Ía de esta corte, al batallón
CazadorGS de 1::8 :'ill.vas núm. 10," el R,y (q. D. g.) se ha ser-
vido disponcr que so cumplimente 10 lcgi,.lado 'sobre el par-
ticular, por no existir cau~s que exillia á dicho cuerpo del
citarlo cqrgo. .
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y ue-
más efectos. Dios gnar,lo aV. E. muchos Rños. M:l.drid 30
de novierobrc ele 1904.
Sañor General dol primer Ouerpo de ejér cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Eerviclo e1isponerque
todas 1M recomposiciouu;; qno sea preciso ef(~ctuar en el
annRmento qne hayan emplendo los CUCj'pO:l de las difenmtes
:,rmas (m las maniobras V('ri:ficac1as en el pre.oente nño, se
e.iecutcn, por Ofita vez, con cart~o al crudito asignado en el
vigente prcfmpuesto para las citadaR maniobras, y á:fln de
que antes de termill.ar el ej,.rcicio PU(jc1rl., aprobarse 01 gasto
total, di;;;pondni. V. E. la inmediata entrl!ga por los citado",
. cuerpos del armamellto de refereneio., en los correspondientes
parques de ArtillGría y remitirá á la mayor brevedad posible
á este lIíinii'terio, los pr~supuestoR <¡ue formulen dichos esta-
blecimient.os para cfe(:tuar lu.~ dtadas r3composiciollea.
Ü8 1'[;:;1 r.rclen lo digo tí V. E. i1ura I';U conociriüento y de~
más cf~eto!l. Dioi'l puado r. V. E.. muchos años. Madrid
30 ele noviembre de·190·i.
Lx.RUtES
Señores Geueráles del primero, segundo y cuarto Cuerpos de
ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
HETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo t:olicitado per el coronel
del regimiento ligero de Anillería, 4.° de Oampaña, D. Carlos
Fo;·t y Guyenot, ell\ey (q. D. g.) so ha servido concederle el
retiro para Mn.clrídj disponiendo que liIoa dado d~ baja, por fin
del mel5 actual, en el arma. aque pertenece.
DQ renl orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á. V. E. muchos añal!!. Madrid
29 de noviembre de 1904.
LINARES
Señor Genel'!\l del primer Cuerpo de ejército.
Señoree Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y. Ma~
l'iua y Ordenador de pagos de Guerra..
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LINARES
..~.
::leñar (leneral dal cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordouador de pagon de Guerra.
Seüores General del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador da
pagOe de Guerra.
Señor }'rer-iJ.~mtcdel Conseja Supremo de Guerra y M~rina.
Exclllo. Sr: En "igb de la instancia que CUfllÓ V. E. á
esto, Ministerio con ¡,:u ~f'crito de 17 de !le)Jtiernure último,
proillóvidn por el cOillllndante mayor del regimiellto In-
fantcriH R~'r'erYa de. Rl<hjoz nÚJ.u. 62, en ¡.;úplica de antorl-
zlwión pnra l're1mnur lUf; pprisioneH de crl1oe1\ del Mérito .Mi-
litm: Clúvengndall en (;[ aún llllt<'rior pOi' UIl cabo y cUlltro e;ol-
c1ado~, el lky (q. D, 1;.), de acuerdo con.lo informado por la
Ordenüción de jJ~lgOi; de Guerra, ha tenido á bien coneeder al
recurrente la autorizaci<m que solicita para rc:clllmar la8
aludidas pensiones, 0011 dispensa de pre¡::entlreión de 101 justi-
ficante;; de reVi¡;tll omiíitlos, en n.llicionlll al ejercicio ce,rrado
; d~ rderúlIcia de c...ráoter prdcrente, como caso comprendido
len elHpartado f delart.. 3.0 do la."Vigente ley de pre~u~uestolil.Pe ¡:eftl orden lo dIgo ~, V, E. para a.u ConI1Qlm~\,nto y
Excmo. Sr.: En vist,a de la instanein que curl!ó V. E. á
, CHt.C lIini¡,tr'rio con su escrito de 19 de septiembro tíltim'o,
J promovida por el C'omaudaute mayor d"l primer regimiento¡ dc ArtiUprÍtl de fJ¡,11~t!l.;7~a, Pon súplica de lIul.Orización pltra
'1 r:~:lumar in. ca~ltid¡ltlll': ';)1; '7:J pe~t'tas por (.lif(~l'i~IH:ia~d~ pNl-
BlO,ll ele cruz <le .i\larb Crll3tma, l'\'elamadas de llleli(¡fl I'n los
i me~r's de febrero ¡lo dicipmoro (~e 1903 al eapltan D, Pedro
~ Iriz,,¡', el He)' (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por la! Ordenación de pagos de (hwl';:a, ha tenido ti. bien conendar al
! l't:CUi'rentc Iv. autorización que f::olicita para formular la opor-
1 t 1" 1 1 . " 1 el . ,f nna a( lClOna a (ljm:elclO cernt' o e refÚl'enCla de eUl'acter
¡ preferente, como caeo c(lllII)1'()ud ido en el ap:ll'tatlo f del ar-
ti<:1110 3.° d(j la vig0nte ley de prBRnlJl1e~to8.
De ren.l Ord3D. lo djgo :~ V. TI}. pllril su conocimiento y llle-
máH elect.os. ))io:;1 guarde i V. E. mucho:;; añal<'. Mltdri<l
29 do lloYiernbre de rUO-1.
LINEREB
Señor General dol llexhJ Cuerpo de ejército.
Beíío~ Ordenador ile paeOl> de Guona.
EXCIilú. Sr. r Envif'ta de la innt.ancil1 q un eursó V, E. :i
este ~lilli8terio con fin f'1!C'i'Íto de 21 de f>optiembre último, I
pl'omoi.ida por el comandante mayor del i'~gillliento Inilln- .
toril!. Rererva de Vitoria núm. 75, on ~úplica dn autorización
para. reclamar perwiollcs de una cruz dpl I,Iérito Militar de
2'50 pesetas men¡;UaleA que pOflee el soldaclo Is·m.cio Larrieta
Ayerbe, d~ los me¡;<cs dc mayo de ::.tlOO á <liciembrc de l1J03,
el H{~y (q, D. g.),' de acuerdo con lo informa¡lo por la Or(le-
nación de pagolO de Guerra, ha tenido á bien conceder al re-
currt:'nte la autorizl\ción que solicita para reclanH~r hu, aiu-
didus p~nsioIlefl de cruz, de elloro á. diciembre de 1903, en
adicional al ejercicio cerrado de l'efenmeia de carácte:: pl'de-
..-ente, como cu!'o cOlllpr(mdido en el apiutl'lrlo f del artí::nlo
3.0 da la vi~ente ley de presupue¡;tm, puesto qne para la re-
clamación da los ant.eriorm; se baila autorizado por lu" r('ulre
ÓrdellC¡¡ eÍrcularus d(~ '27 de mayo dc J HOJ., 2:3 de enero de
190::1 y 30 de cuero do 1900 (C. L. l11ínH~, lH, 30 Y 19).
De l'cal ordtJn lo digo á V. E. para IOn conoeimü'nto y
demúl:l eí':~ct{)f!. Dios gnu.rda á. V. E. muchos aÜOfl. Madrid
29 ele noyiembre de 1004.
LLo,¡.A.m~"
Seúor GGuenl1 cl0.1 8er,undo Cuerpo de ojército.
Señor Orclen:luor de pagar; ele Guerra.
SUELDOi3, HABBmH;S y GHATIF1CACIOFI~¡)
Excmo. Sr.: )3.1 Hoy (q. D. g.) ha,'i;enido á hien conceder
al dibujante delma;'~erialde 'rngl3uierGt', cün dCHtiuo AU la Co-
mannalleia de Ingenieros ('O :;',1<ilaga, D. m:anuel m:el!ina y
Pag:és, el 6fgnudo aumeeto de Euo~do (Iue determina el al'-
Hcnlo 6,o del regbmentu del p!:'ri'onal d", dicho material, mo-
dificado por re¡Ll orden circular ele Sl Jo diciem¡~re de lB01
(C. L. nÚm. 301), por haber cumplido en 26 dd aotual el
segundo plm:o, de diez año:> ú. que el lllÍi:m1O se refiere, d('hien-
do (li¡;frutar desde 1.0 de diciemhrc próximo el sueldo de
1.800 pesetas anunleb.
De real orden lo digo á. V. 11;' para BU eonocimiento y
dcmá-í:\ ef;:-ctos. Di.)s gn'1rde ti. V. .P~. mucho!'l aTIOS. M:1.drid
30 de novifmbrc da 1901.
S~ñor Capitán general de Baleares.
Seúores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y :Marin:l
y Ol'denador de pagos do Guerra.
R:úmo. ~3J:.: }-.;;ce¡Üeúil) ¡, In ¡.;(;\!eiLH1o J>i>~' el ~.~pE,(n de Exem.v.. :::11",: ::~ll '7isti1 do l:t inRt-arccill que (,ur¡;ó V. K á
Art'l11crí:1, de i.'eelr,p1:<:oo ell e;iP, distrito, D, ~~bi'ioi T..:o:":l1!;U;¡3 Y. E,,:te~:::iüi;l~t'l"Íocon f-'l' e¡"<'¡'ito dI> HO J.o UgO;l(O ÚJ.tÍmo, prolllo-
Cabot, cl Rey (q. D. f;.) se h,L servido conc3derlu el retiro pam . yida ÜC!i<lü Gp,rollu, el 1'1 ue llici~lUbre último, por ~l soldado
Polma de 1\10.110rc:1; disponiendo qua fea dado do bn.j:.<, por; licenciado ',:!síob;,n E¿arcó Ca3adesús, en iúplicade abono da
fin l1c1 mesadual, en el arma ? que pertenece. f p~lll5iolles de una cruz del ~lérit() :\Iilitar de 7'50 peseta8
De retü orden lo digo tt V. E. para su conocimiento y de- 1munl!:uales dc~de la feclls.'de /;u concesión hasta. fin de ~ep­
más (,fe0tos. Dio,;; guarde á V. K muchos años. MaéL:id' tiembre de lmHJ, pUO:3to que el ahano tuera de fila!-1 le fué
29 <1e noviembre (loluú'L:cC'ucedido dedo 1.0 Ú" (Jet,ubra ¡;igui('ntJ.. 61 R¡;,;," ('1' D. v..) He
, ha f!erv;(b di;:pOllF,r ljue (el iLú,re¡:;r.do "ólo tiCll" den'ello á las¡ pemlÍolles de 1.° de er¡,orc lÍ. fin de !:'eptiembre de 1899, por
I
1
habe... prescripto d dE.,recho de los anteriores a la fecha de BU
bstanci~',~on arreglo al art'ctl~o 269 del r~gl!1mento vigen~e
; de cOnhtOllldad, las cualo::; pemnone:! debera reclamar el regl-
! mient{) Ca,halleda (le TetWln num. 17, si ya no lo hubicse
! Vi':l·.i5.cado, l'U arlicion8,le~ 1l. los ej?l'cicios cerradOR Je refc-
l'é'ncia d,.; eRract~)r preferen.te, como ca~() compl'endido en eL
apartado fuol arto 8.° de la vigente ley de presupuesto/'!.
D,13 real orden lo diga ti. V. E. para IIU conocimiento y
df.múr: eh.'chliJ. Dim guardo á Y. lB. muchog aUoll. Madrid
:¿9 ele nOviel:.ibre de UJ04.
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D. Daniel Peña ~llarcia, de la fábrica de Trubia, á la séptima
región de Cuerpo de ejército.
) Luis Al'l'anz ~Iatpo, de la séptima región de Cuerpo de
cjército, á la fábrica Jo Trubhl, como ~nxiliar.
D. l;\;ijp~ Ib{¡ñB~ Barullo, élC la sección mixta de tropas de·
Adiülllii'Ü'",-ción :üiUtar del Qubiemo militar de 'l'enc-
rifo, ~ la Capitanía general de Canarias; con destino en.
la Subintendencia de dicho Gobierno militar.
~ Sergio Rodríguez Aguilar, .de la Capitanía general de Ca-
narius, con destino en la Subintendencia del Gobierno
militar de Tenerife, tí continuar en la misma como
subalterno de la sec"ión mixta de tropas de Admil,lis-
tración Militar de dicho Gobierno.
Oficiales terceros
demás efecto~. DiOf' gu~.rde ¡\ V. K muohos afios, MaddJ
~¿9 dl,f D8TiemBre d{~ Ulü~.
LINARIUi
Beñor Ganeral del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D]~TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tonido á bien disponer
que los oficiales de Administración Militar comprendidos en
lu ¡;;iguiente relaoión, que da principio con D. Julio González I
Alhoreca y termina con D. !"uis Arranz ~lateo, paf,an á servir J
los destinos que en l~ mi5lla. se detallan. '. 1
De rl:8.1 orden lo digo:;¡ V .. E. parn. su conOCIIDumtn y de- J
más efectos. Dios guardo á V.' E. muého8 añOll. Madrid SO
de noviembre de 1904.
LmARl!:8
Madrid 30 de noviembre de 1\:)04. LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerrti.
Señores Generales del primero, segundo, tercero y séptimo
Cuerpos de ejército y Capitán general de Canarias.
RelcwiÓlt que se cita 1
Oficiales segundos 1
D. Julio González Alboreca, ele la primera región de Cuerpo I
de ej ército, á la sección montada de la 2.a comandancia
de tropas de Administ.ración Militar. I
~ Antonio MiCO.' Espl1ña; de la Sección montada de la 2.1\ co-
1
·mandancia .de tropas de Aamini~tración Militar, ti. la.
primera regIón de Cuerpo de ejército.
» Emilio Muñoz CftlchirllUY, de 111. sección montada do la 3.a I
comnndancia de tI'opas de Admini¡:trnción .Militl.lr, ¡j, la 1
T
tercera región de Cuerpo de ejército. . . í
1t Manuel Pineda Larra, de la tercera: región de Cuerpo do'
ejército, á la sección montada de laS.a comandancia de
tropas de Administración J!,Hlit.'lr.
J
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido aprobar las
COlll isiemes de qne V. K clió cuenta á. esto Ministerio en 10
de occubre próximo pamdo, conferidas en los meses de junio
á septiembre últimos al personal comprendido en la relación
que á con.tinuación se inserta, que comienza con D. ~ntonio
Muñoz lIIaldonado y concluye con D". Juan Ortega Barranco,
declarándolas indemuizables con los beneficios que señalan
los articulas del reglamento que en la misma se exprel!an.
. De real orden lo digo .. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de noviembre de 1904.
Señor General del ~egundo Cuerpo de ejército.
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LINABES
'.---<:><>00--
Exomo. Sr.: l~n vil3ta do la instancia que cursó V. E. a
este JliniRterio con su e8crHo de 23 de julio último, promovida.
por el capitin de InfllUteria D. 'l'oribio S'>.nllhez Fraucia, en
súplica de 1\l!ono de la diferencia de sueldo de excedente ti no-
tho del mes de septiembre de 18~9, 01 ·H.ey (q. D. g.), dQ
aouerdo con lo infurmal10 por la Ordcnación de pagos de GUg-
na, ha tenido á bien acceder á lo Rolicitaelo y disponer que
por in, habilitaGÍón do excedentes y reemplazo ele esa región
se prucw.que larecl(\~ación oportulla en adicional al ejercicio
Señur Capitan general ele Canarias .
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
E)eflOr General del tercer Cuerpo de ejército.
LINABES
PLD'-'ES
Excmo. Sr.: Visto' el escrito que con feeha 17 de oetubre
último dirigió V. E. ¿, este'i1iniHterio, cursando instancia del
pnmer teniente de Infantería CK R.) D Angel Guardiola
Eudta, entablando recurso de alza.da contra 1::18 resolucioneiJ
de la Junta de la Inspección generul de /uH Comisiones liqui-
dad"ras del Ejército de 80 ele noviembre de 1903 y 23 de sep-
ticm brf) último, por las que le fué negado el derecho al abono
del --plus di' campaüa comu mayor de plaza de Puerto Prin-
üÍpe, dul'tmte el período dd bl04ueo de la isla de Cuba, y
solicitando al propio tiempo se dicte orden concreta conce-
diemlo abono de pluses de aquella c1aHi tÍ la guarnieión de la
citada plaza; considerando que el artículo 7.° de la real or-
den de 1(3 de junio de 1903 (C. L. núm. 100), acordada en.
Comojo do }linistros, ha veniclo á modificar el reglamento da
procedimiento ac1miniSLl'Utivo que se cita en la instancia, Mi
como toda c1ispo"ición anterior que se oponga á lo en aquélla.
resuelto; cODsiderando que el Capitán general de la isla de
Cuba y General en jefe de aquel ejército era elllflmado á con-
cedpr, en la época á que t'e reiiere el interesado, el derecho
al abono t1ü pluses de cailllJaña á las guarniciones compren-
didas cn el territorio de su mando, y una modificación pos-
terior de sus disposiciones resulta en absoluto improoedente,
el Rey (q. D. g.) ~Je ha Rel'vido uosestimnr la instancia de re-
ferencia.
J);, re:ll ordlm lo digo á V. K par,. su conocimiento y de-
más efectoR. Dios guarde ¿, V. K muchos años. l\1adriü 29
de noviembre de liJO!.
S"LELDÜS, HABERES Y GR\.'l'IF'IGAOIOKES
]1}w[l1o. Sr.: l~n vif:lta de la instancia qlle cursó V. E. á.
este :\Iinü:t'l'io con Hl e.~crito de 7 de septiembre último, pro·
movida por el tcnielltl') coronel de Inbnteria D. Luis Lama-
drid Neudaro, en Híplica de abono ele la boniticación del 30
por 1(iO en el f!ucldo de abril del año aetuul, en que no obstan-
'te hallarse del'tillac1o l'n Canarias pasó la revista en Madric1
para Il.si"Ur á 111 imposición d(~ la c"r}¡ala cl~):lan Femando al
J·ntnllún pl',)visional eh Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), ds
acuA[,(!o con lo inI"rlllado por la Ordenación de pagos de
Guerra, Re ha RPl'vidu ckse:,;tinJflT la petición deUn tcresac10 por
carecer de deroho a lo que solieita, según lo dispuest.o en la
regla Lit de la 1'01.1,1 oTclE:n circular de 13 de octubre de 18gS
(C. L. núm. B2S).
f).! 1'(':1: orden lo .ligo 11 V. J;::. pllra rm conocimiento y de-
m:i:' erecóClS. Dio:< guarde 11 V. E. ¡lIuchos u¡)os. Madrid
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cerladú Üú -I~-:~ ;\{('(~~.lC·~~ ~ p:1"j" .-. :'\:t ~l·;·'·;)"iiO ~'X: 1:,- ft:~i';-{~n, {FI.P f·~~tn1:~.~;·~:e
la real orden circular de 7 do ahril último tC. Lo núm. 63).
De roal orden lo digo á V. Ji':. pfU'i1 en conocimiento y de-
más afectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noViembre de 1\}04.
LINARES
Señor GenerAl del séptimo Cuerpo de ejército.
lieiior Ord.nador da pagos de Guerra.
lECCIÓN DE JUSTICIA Y ASU1~'TOS c.·:J]:N·~P"AL~S
DEl\1A..~DAS CONTIGKCIOSAS
Ci1·culm·. Excmo. Sr.: Promovido pleito por el capitán
que fué de voluntarioA cn Cuba D. José »Ianuel ROUl'íguz:,: Ví-
llegas, contm la re:llord(m de e¡;~e lilini¡;terio.. L~cl::a 7 de ma-
yo de 1903, que le nego 31 derecho á los belleD.cio;; do b ley
do 11 do abril dc 1900, la Sala <le lo Contencioso administra-
tivo del Tribunal Supremo ha uictauo con focha 21 de octu-
bre último sentencia, cuya parte Jiepositiva co como sigue:
clfallamos: que debemosn.bsolvp.r y abs(¡Jvemo~ á 1ft admi-
nistración, de la demanda. deducida por D. .TaRé Mlin¡¡el Ro-
driguez ViUegas, contra la real orden de 7 ele mayo de 19U3,
que queda :tirme y suusistente);.
y habiendo dispuesto S. 11. 01 Roy (q. D. g.) el 'cumpli-
miento de lr, anterior sentencia. de su orden lo comunico
tí V. E. para. su conocimicnto y demás efectos. Dios guan1e á




F,xcmo. S1'.: El Rey (g. D. g.) Fe ha servido dü::poncr
qno el comandante del batallón H{)serva de Z:d'l'a núm. 7.1
D. Victoriano Butragueño Deleito, pase á situación de oxce-
dente en la primera región, continuando en cornisión en la
sección de ajustes de la Subinspección; debiendo percibir el
completo de sus devengos por los aumentos del capHuo ele
excedentes del vigente pre:mpuesLó pur el que hau de acrcdi-
társele BUS habere~.
D~ real orden lo digo á V. K para su cOllocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. lladrid (la
de noviembre de 1904.
LINA.m:s
Señor General del primar Cuerpo de ejército.
~eñQr Ordenador de pagos ua Gucnu.
© Ministerio de Defensa'
.8x.{~r:\o. ~l'.: Xii! R.ey (q. r;-. ~.~ :;;f; ll~~. ;:~:lYldo \.t:~(;1.~l'fir ~:U
s:tuHcióa ¿b excec1tmtes ea esa región~ ¡~ los Hyudantes ¡;egun·
dos y torcero, respcctivamente, de la disueita Cumisión liqui-
dadora c1e la Brigaua f::lmütaria, D. Antonio Martín Cruz, don
Saturuiuo Arroyo I-1ernindcz y D. Fl'ancisco Seijas Alonso,
. paf;ando los dos últimos á prestar sns sorvicios, en comitlíón,
tí la brigada eanittlria; debiendo ést-os ptn'cibir el completo
ue sus dovengos por los :lument~s del capitulo de excedentes
l\el vigente presupuesto.
De rea! orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid
SO de noviembre de 1904.
Señor General del primor Cuerpo de ejército.
Señor Onlcnauor de pagos de Guerra.
Excmo. i:r.: El Rey (q.' D. g.) E'e ha servido declarar en
situación de excodcntea á, loa jefes y oficiaIe3 comprendidos
en In. siguier;te relación que principia con D. Luis López Gar-
cia y termina con D. Joaquín Barherá Simó, disponiendo á la
vez qun pasen á preRtar BUS I!8rvicios, en comisión, á la lDs-
pcel:Íún gt'lH'ral dc las Comi¡;ionea liquidadoras del Ejército
y centros que ele la misma dependen, debiendo percibir el
completo de rous devengoR, por los aumentos del capitulo de
excedentffl, del -yigente preaupuesto, por el que ha de acredi-
hirsnles RUS habe:res, 'Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que á los otieiales d.e la cS6al::l. rle reserv~ comprendidos en
la expresada reh~ción, se les reclame el sueldo correspondien-
te :í la situación· d(l reserva; por las ZOn:1S rc spccLivas qu
tambiéa se determina, y el resto, hasta el completo, como
queda llxpresauo pal';¡' los de la escala activa., por el referido
capitulo ele exccdentes. I~Jl tal concepto,los segundos tenien-
tes de la repetida escala ~e reserva de. Infantería, D. Pedro
Gucl'i'ero Raina, D. Félix Claudio Barrigüete, D. Francisco Vi-
llegas r:ial'tín y D. Juan Villalba ViUalba, quedan destinados
á la Zona de Madrid núm. 5'7.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y de-
má.~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08.Madrid
30 de noviembre de 1904.
LINAREISI&11or ...
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RclclCi6n que se cita
ArmllR ó cuerp 01 Clases Situa,c16n actual
Inspección general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
, )Teniente corollel. .. ¡D. Luis Lópcz <;1areia IExcedente en ·In. La región. . . -
Eetado Mayor...... IOtro ..•..•........ I :1> RafaelBertl'llll do Lis y Herrero! Idem. .
,Coman<lante 1 ~ Rafaol Montero l'mm,das .•... :I,lelll.-Dopógito do la·Guerra.
\
coronel... •. •. •. .. :1> José Vilil1lba Llufriu IIllSP:~¡;ciÓn ge~llln:l de lttS Oomisiones liquida·
: dom;; del EJérCito.
Ot.ro 1) ~~.ntiago García ));-lgado i~eg. ltvu., 101;. .
¡Oomandante : ,. ~lr0 Ortega Andltna'! hxcorlente en la l:e reglón.
Infallter[a..•.••••. \Otro ..•.•.•...•... ' }) (Í!'ogorio 1'.1':.,100 )!edmno ']\jillj¡,tcl'iú de la ((nena.
(
Otro '1 }) Gnbino 8al,in:Hl Olmos 'Ig::;::cotlento en la 1.:lI:ogión.··
Otro ..•..•.•... '" » l'ahlo Rodrí.gUe;1 Súnchez I'l"m. .'
Otro .....•........ \1> Luis Heredia H:Üiqu('Ít ..•.•.. 'Hc'm.
\Otro , '\' ~ Lohmzo Ortiz Lorellte HU]¡i!},.:pncción de la :l.a región.
(Oapitán.. » E:trique MllToto Oarro 1Ex(·erl.:nte en In. primera rl'gión. . .
, 'Otro ....•......... \ » Ernesto Oillan¡¡ev:, Herrera .. 1.1)(\ 1ft, rlifmeltlt OOllü~ióu liq.R del reg. Caballeo
Caballeria.......•• \ I '.' .-.1'- I , rfa l:'hgunto. a ••(Otro. ". . . . . . . . . . .. ».R:u:ulio \' 11.arroel :'llOZ l',xI:e,lellte en la 1.. regl<Jll.
\Otro .....•..... "'1 ,. Franci.sc,o Cior;lClu J)áv:i:1 , hl.') lhpúsito de Cn.halleda.
Artillería •........ ¡Otro ..•........... »O:1rlos de l:1 CaH:l, Curnicer IU!']l('cción ge.mc>r:tl uo las Comisiones liquida.
doraR del Ejército.
Comisario guerra 1."1 » Antonio Orio Da.lier /BX¡;mlentR,' y en cOll1isi(¡n en la liquidadora de
. la Intendencia de Cuba. .'
Otro ...••c,........ )) Mauuo!' Piquer i'oIartinc7. •.... Excodento en la La región.
Otro 2.&. . •••. ••••. » José Pomareda Roler..•...... ¡",lini>;torio efe b Guel'l'a. .
Otro 1» Cayetuno ~alailarYURtO •••••• !Execr:l<1lJte r en comisión en la liquidadora deI ,la Intelldoneia de CI!ha.
Admón. ~1ilitar....¡otro.............. » Domingo }Iartíll Higuera .... 11Ilini¡;terio de la, Guel'1'a.
Oticial 1.0. . . . . . • •. ~ AdcllIo E}seobur y Oorral •.... II<1em.
Otro.............. » Carlos Ma()Atre Delmonte •... IIdem.
OtTO........ .••... :;, Jo"é Rui7.l\Ieráfi , .. ¡IdelJl.
Otro ..........•... \ » .rORÓ .<\1'e:1.S Bernabé ¡Idem.
\ Otro. .........•... II 01lt~ldi~) Vidal ~J~\~tíncr. 'I~rilenacióntIc pagos. ..'
Otro \ » Joee BlOllzohas CrlrolléR !<'xof'dento ('11 lit 1.(1, r!'lglOll.
Sanidnd l\:Iilit:tr •.• '11ré~~coMu)'or . . • .. ~ C:ef()~'i~o ]~i \'e" 'ron:cr '[ t~('l:V~¡;~~ <le. <J'\;;nt~u~!id~~~CH enc.:Zlt~·ag~~a.
Idem , Otro.............. ') Rlceano hpnot RublO CO,ll1AlOn hq. dt. 1.1 TIngada.,.l1-ll1Lp.IU.
Ofieinas Militares .. \Ar.e~livero ~.o ...•... ,. :> Elll'iq~Hl Ol'tiz CI:tyell .. , ::'\1inisterio Je la Guerra.
IdeIIl •....•..•••.. OftCllll 2. 0 •••••••• '. ~ PorfirIO .A..lonE'o Ax.collada ,ItIern.
Inspección de la Comisión liquidadora de las dápitanías g'enerales .~r Subinspeccioncs de Ultramar.
Volunt!lriol!l.

















: ~- :~~.-::,;), . . . .. . .....
\~:~::::::::::::::I»Que ersa© Ministe
D. Arturo Echevarría Cía .•..... 'Comisiól1liq." do llls Capit¡tllías generales y
. . .- I ~ubinspeccioneR de (T1.trallJar.
» ::\bl1uel :;¡roriltllO Vivó I(1t-.Dl.
» :,1l\nnel1~ourn6 y Esbrí. ,Excedente en la 1.11 rogión. .
» Salvador Ortir. y Cavamt 'IMom.
» Francisco DÚ\7. Rodríguez ...• ConLÍ¡;:ión liq.& de las Oapitanías generales y
Suhin~peccioncs de 'Gltraroar.
» Rafael UturriRga Clancy ,I(lem.
II José Garcíi1 de la Concha ,.lte~. Hvu· <le Da<1ajoz, 62.
» César Proharán JUera ¡Comisión Iiq.n do las Oapitaníasgenerales y
Subinspceciol1es de Ultramar.
» lVIanuelFigueraa f;llnta Cruz.. Ido1ll.
~ Alberto Jiménoz Olmedilla ... '¡Idom.
') El!soo Gonzále7..A lcantnrilla.. ldem.
" Eugenio Leyvu Basabrú ••.. ; Ielem. .
» Arturo Campos Hidalgo.. '.' Mem.
l> JOE'Ó Vázquez Lúpez , ·IIdem.
» José Iglosias 90p9i'ía Idmll.
) Tomás Marti Rancho '¡Irlem.
) Pedro LÓper. Ramil'oil ,{{eg. Rva. de Flandos, 82.
» EVUl'ÍHtO ]',lejía Pol:mco ¡IJ<lern íd. ele .!.líeante, 101.
» f:iantiago Par. i3:tbugo Oomil:lión Iiq.lI. de Cuerpos ditmeltos de Cuba y Voluntarios.
I Puorto Rico. .1 Otro » Fl'allcisco Salvador é Hijar. " Reg. ]{va. de Osuna, ür,.
nfll.nteria Otro:::::::::::::: » AT.'anuel ).Iontilla :Jlodllli1 '¡Comis.ión liq.n de las Capitanías génera169 y
Sllbinspeccionp.B de Fltramar:
Ot.I·O. . • • . • . . . • . • .. l> Riellrdo Donoso Cortés : ..• l-Iinisterio de la GUerra.
Otro.... .. :t .rORÓ Cortijo )lentIinueta 'IIdem. .
Otro...... . .. 1> Eugenio I(loate Are:mto '. !'}xeC',lentt' on la 1. 3 rl'g'ir\n.
Otro » .:\llselllo GÚI1\('7. TI:.rll';' ';':: l.'.::::.
Ot.ro ............•. 1 »~lullnel nótlenag Cut'stu '['1.;"1.'1'
Otro .....•.•...... » Antonino Nav:1.f:!Rodrigo Ielom.
Otro...... . ~ .losó TIarradaA GarcÍlt ¡Iuell'
Otro. . . . . . . . • . . . .. l> Ca,r~os .l\lodinu Botollayar , Idem.
Otro. . . . . . . . . . . . .. »JosP. Bll<lenas Adelantado .. ,. ldom.
0(:\,0. ••••••• • • •••• ».Juan ~losc.oso A{OSCll~O•.•• : .• 'I]<lom.
Oll'<).... . . . .. . . . .. » Jon'lulll YJllalonga l'ortum .. Idi'm.
Ot.1'0 , ~ nit":ll·,~.',; 1':p~nlrJ1":tdn 1.1(\ ~(lt.o .. Tdf'-lH.
1 r.:,.'.-\, ' .. ," ~""'" .: ;~~.::\; i!.~ ~:. ·:~i·-:l •.•••••. ,', ,~~~: \: :'::.i.• ~., .....:1.. J.!!,
... " i ',' .:. .• ~ 11- " :;::!",,", :":. (: . ~ 'l:!,:~\.~ ·'.~.(.dJ 2/,': ',',~<~·~:~·;·::~.:;~:~~,~rI:;~ .. ~·:' .':'~~~'~".:._.~:~: ~.i:~..c~.,·~.,::~¡i.- :."::.: ~,;.." :"'-'~::(;'d)' ~.:,>¡;·ai::·~~vu
. -1 <le re<:lul.n.miento de CiUllad Roal,
:Fl'lUlcisco Rulz Dana·Amor....Excedente en la I. Q región.
2 diciemhre 1~04 D. O. núm. 269
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Arml\~ 6 cuerpos CIU6llS NOlInRE~ Situución actual
» Jos{¡ Casado )Ioyano " , .
:) Luis Cuartero Garda .
» José }larchc"i ::::ligarra .
» José Robles ele )liguol. .
» .Toaqníu Haiz Garda.•.......
:~ Enrique 11uftOz Cobos .
Otro .. " .... , .....
2.0 temiente (E. R).
o le' ·t') )al>1 l.ll •••••••••••
A.rtillerill ..•••..•.• ,Otro .•.........•..
(Otro .Otro ......•....•..
\
C?mandante..•..•..D. :~e,~itón ',GoD;z,álD,Z Fraile..... , E:x:ceelente en lit o'il.l'eg,i6n.
Otro. . .. .. . . .. .... :'> Rttfael J;crnamlez do Cl1stl'O y
1 Tirado :. Comisión liq.a de Cuerpos disueltos de Cuba
I y Puerto lUco,
Infantería.....•... ,1.;l' t':'nte. (K Ro) .. \ » AdeMo Casqnero :J:1artín .••• , I¡~oha) 57.
1·~.oJ.id~r:l (í(1.) ¡}) l)erlor~) \)-u~r;:üro, R~':!J1,l\.,' B;ego ~lfa~1t~:'ítl rl~ (~I:~velinl\:>, -11.~()tl'oO ~~".) "! 'l> F,",~lU: .C~au~:t) I'~ll~~:¡:"~ \ iC.,·HU ~d.. •10 I'¡~n )l~l,lal, -1-1.
khlO ,Id ) ..•••. , •... » lItlUCISCO \ llleg:J.H .:;.lMt1.l, .•. Idem ¡d. de \\ ud-Ras, 50•. -
¡ Otro (íd.) \ » .luun Villalva VilIalva lclorn id. dagspaiia, 40.
/
Tel1iontn coronel. .. 1 » Francisco Estrada Pérez., IC(lIllÜ:li<'Jllliq~11de la!> Cl1pitan:ias generales yI Suhinspc1.:(;itJne3 deliltramar.
\
Comandanto i » JGaquín Vallojo Pa.ndo •.•.. , Id('ll.
Capitán.......•.. ,1 ~ Mignel Oarrasco :;\ti1' ldem.
Otro , . "1 » .1'ena1'o La,l1diues Blanco , Idé'lll.
Otro ......••... , .. ») Albel'to R'jgura ,::üoll~ne<lo , Idem.
Otro .•••.....••.• _, » An;~o[jio La8Ho de la Ve<ra y
Qaballería. . . . . . . . . I 7íltyas , ....•.~ .. , Idcm.
Otro .... , ..... ,. " »Procopio I'ignaf;elli ele .Al'a~6n Dela disl~elta Comisión liq.a. del reg. Caballo-
ria de Xnmltncia.
Otro , 1» Feclcdco de Sansa y Rogaros. l1:s:cedtlnte en la l.'" re~ión.
Otro , , •.... " l1 Antonio l'v.rra Mediv,rnarca... D8 la disueha Comisi6n liq II del reg. Caballeo
ría de b Reina.
Excedente en la 1.'" región,
1.el' DepóHito de reserva de Cab'ttllei'Ía.
Comisión tiq." de las Capitanhs ¡;¡encrales y
l:!ubinspeccionel'f de Ultramár.
ldolll. .
~):::~iún liq.'" de los Parques do Al·tiHGl'Ía de Voluntario••
Cuba v Puerto Hieo.
\
comisurioguerra1.ll, » IlIiguol1\Iúntol'"io y Zayas ¡;¡xeedeI1to en la 1." rcgiÓn.
Otro 2.a , ...• , » Dámaso Alonl"u .Jur¡(\ Idem.
Otro , . . . . . . •. ~ lIIanuoll'érez IJ-oyañes ,u;¡;:cedont(l en la La rogiún, en e,omisión en la
liq.a de la Subintendencia de Puerto 11ico.
Otro ••.•...••...•. 5) Faustino Cantos Abollán .... Id. id., en la tiq." de la Intendoncia de Fili-
.A.dm6n. Militar. • .• o • • pinas.
',otro »13abilés Ejido I'rioto ..•...... E~ef\d0nteen la La región.
Oficial]. o . . . • . . . .. »Oésar l<'C'rrer y.:Fr::l.llclli-Alfaru. Excedente en la l,a región.
(
Otro. . . . .. . . . . .•.. 51 Javier Ohrngón RállL~11e:li l,lem.
Otru ...........•. , » Lp.opoluoVirto Cácerl'.s , Iüem.
Otro »Luis Al'iaól M\'11signac ...•... Oomisiónliq.1l elo ltt Intendencia de E:ilipinIl3.
. \J\IC,'diCO mayor.. . .. ».10s6 p,are,(h,'S ,H.,od.r.ig l1ey, ..... CO,miSióll liq.lI. de las Capitltnílls genorales y
Suhinl:lpecciones do Ultramar.
Otro '" »Vicente Allil'VltR Lóp¡>z _ IdlJJJ1.
~anidadMilitar Otro ~ Ramón Olmos Veler., lft·.·m.
lotro .••......... " ~. ]<~:lI'ique, (-1tt',ro Sl'l1cl,ín.,,' o., ',' ,14-. 0 Tel'eio d~ la Gl1ltl'e~ia civil.Otro. . . . . . . . . . . . .. »'; ldor (,111'\'.\<1. Ipt~l'l'a~ull·I'l' RlJ'cedente pnmera reglón.Otro , " »Antonio J'\~l'!lá!Ir["Z \Yietorio. Idero en la 4." íd. o¡Auditor do (livisi6n '¡) lbm0ulIéude;o; AhuHS , e,.Olllisión liq.ll, de las Capitaníal:1 (6enel'aleB y.TU1'ídico Militar. .. . . Subinspecciones do Ultramar.1<1m11 de lmgadn. o • o "Onofr:-' 8ItSÜ'\1 ()llllnt 1de111.
TOllientelLu,,¡toJ: :l.'" » Pedro }Iurl"l1o Tont's Id"Hl.
(
:\I'\:11i \,\'!'0 3.°..... " ~ )l:\lll\d Ort'.'g;~ Arjunl1 '.. idi'lll.
Oficinas :!I-lilitul'es .. Ondal 1.0•...... -,\ » Arturo de JA\;:m i.{\'('aeoc:hea ., [¡!em.
Otro. . . . . . . . . . . . .. »Fr:tndsl'o Bravo X,warro Iflcm.
, Otro 3.o. . . . . . • . . .. ».Tosé }lénc!ez Uarl'Ía , Idem.
Comisión liquidadora de cuerpos dislieHes dl) Cuba y Puerto Rico
Ooronel, ......... "1D. JO,sé de la Garmilla J~,sc'udero'lCOlll,i sión Liquidadol'l1. ele cuerpos disucltos de'! Cuba y Puerto Rico. \
'( !ornandante " »G onzalo J ai-eJ1o Escudero ,IdoIll. ¡
Otro }) Angel Piedra GOl\;o;ález ilelem.
Otro •...•.•....• " »JlJl~n ::U~(lr()l1oro Peñuolus ·.IIdem.
Otro ;. "Lnul Pro~p(l1' IhmlOS ,Idem.
Otro , »Juan Dnrán Rodríguez.. , 'I(lem.
Otl:O. . . . . . . . . . . . .. »¡'l~~o~lel ll\'l'l1:;I;d(\~ Hem~ro . '1 Id~m.
Otro »)I.u!<tno HodIlglIeZ Cuncha Ielem.
Otro .. , , ;) Emilio GÓlllez d(\ lOH Rfos Exeeflellte U' región.
;Otro , » Al'¡:(imiro lf\'ijllo Calloja o. IIclelllo
Infallt'l'i:.l......•... Ot1·0 o • • •• » Fl'a.nc.is\',O l1ol'llández 1'éro;o; R,.'¡!;. Infanteritt San :Fernando, 11.
Capitán CE. R) " .. ».folié Ct.iiilmres i"iartí. 'Z'IlUt ,k Gntafe, lO. 'Voluntal'ioa.
Otro (id,) '. ~ !II'treolivno Sanz V[<1i,s1' j·IrlOm.
Otro (f. I .)" ••••••••• » 7lIari,mo CluiuI)l)()Sl'Cl'lllÍuc1oz. I<lem.
Ot~o ,(~:l.~' .. _., _\' : )I~UUelpeI,'llÚUlh':-\ ~IOI·ltállllez Id~lll.
OtII) (ti./ ".JIUl.O hHll1<'lllHl LOZltIlO .••••• Idc:m.
Otl'o(íd.) o.••••. ») b'l'nnciscoAlynh~z Roc1l'Íguez. IelclUo
l.er teniente (le. R.) Enl'iqno Bl'avO :lJltJ'l:OS .••••.• IItlHlU.
Otro (Id.) .•........ 1 » TOlJHíl'l Uniz [{litUO!'! •••••••• ,. ItIem de :.\Jadrid, ¡58.
2. o teniente (11. R.) .• '" Marcelillo llul'l GÓluez ; fclern de GetaJe, lll.
¡Otro (Id.) ..•...•..• : » Isidoro XarltLl ,'luñoz ~ ;Il!olU. .
,Otro (í l.) ¡ 'j Alttllnel Ilulllínguez Pulido 1¡Jd\'lll'
- Olro(lrl.) 1 x lbtTlH)1l FOlltlllJlt LaL:llfw Idelll. c·
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-, • o, I C' " o l' . 1 el 1 d'¡Uap:tall 'ID. Ign!1do Apa.l'Ício l!'6rnáuuCíl. ,1 JOlmSH,U lqUl'ül ora ( e cuerpos I:5UC':'WS de']
e ) l' Cnbtt )' PUOJ:to Bieo.'l1.ballerÍll.. . . • . . .. 2 o t . t (lO' l' \ 1 -, • 1 'Td¡. üIuen e l~. "'/'1 ~ bnmsl'sm. o Jo )lnro 'Il'ocho.' •. cm.
.' ,o \ ~tr~ ;~d,) , ..... , , , . I )) ~Iignel 'l'r~.vo T~.oYo. ',' . , . , • , . i1dCnJ.
ArtüleIlll , , ,,\C,lplLUn, ' ..•..•. ' ,1 ») Juan ~.Tar·,.nl"zUllrnLo..•• , ." [(lPU1.
luem IOtro , . , ! ;" JOf'é :;,1.101'01'11. Ferr.ún.lez .. " •. ¡lelom.
Su,niliar! :Militar. " .\ [-.lédillo mayor i ~ rr::mdsllo Rolll:ino Uor1€.sic1o .. ldelll.
OfidllUt'! Militarcs .. lOficiall'O ! )) Eduardo C::l!npos Honora ..•. ¡.relom.
I .
»
Comi'Jión liquidadora do CUGrpos disueltos de Filipinas.
{
Coronel. ...••..... ¡'D. Allredo Damell PoQÍeUo •••• , \C.'omisi6n liquidadora (~.c CUN'lloS c1i'n:eltos el e\
I ~T' ¡¡ I )_'1 1pulas. . •
IComundante ...•.• I ) Juan MonMjar Brocal. •.•••• :1<!Olll. ( YOIUJll.t1.1:ioR.,Otro ..•...•.•..... ¡ ~ Antonio E~Hill"r B¡ormúclez .•. :Ideui.. " (
\
Otro , .; .•. I D Ant.ouio J01:eláu Hans Ihlero. ,
Otro ......•.. , .... 1 » ],jrnilio )f('\l'ln() l'ie1'.mt. ...••. IIdolU.
. Ot.ro , ....•...• '11 » 1I}?;~1lf\1~~lalltana/,lVI.11'a,10 IT'.':s:ecdente 4."regióu.
,Otro >l l'ühx ],lwgnl<Z Gel'voleB !T,lüll!. .
Inf(\ntOl'~a •••••••• \Otro 1 » ~,Lmuel Lllu'az Alcalá.• ·••••.• ihlclll.
Oapitttn (l!;.lt) '1 >.' JosS ~.imat Sojimón..• , ••... ;7:onl1 <110 T¡¡'1'l'P.go:na 1l1J.)(\. B3. '\
Otro .. ~ ....•..•.. '\ » JOHU Dilo,; (Ja¡:raseo~a ..••••.. '.ldel1l.
I,cr Tenieute (E. ll)., :. Pl~blo González Ebres ...••••. \MOlU, ~
Ot.ro (íd.), . , ••.•.•• ; )) Gregorio AlollHO Garl:Ílt .•.••. II,iem.
2.° TCllionto CE. R).; » ],jlll'ique Caballero Ortoga .••. :l(lem. Yoluntm·ios.
Ot ro j)' • J ó (' . V 1['1 ,ro l,,!{ ° 1 ' ••••• " ••• i:> os.\ ~'Ú!l. ,nl'ea ...••. ", ..•.• 'l~ :(tOIll. l
¡Otro(íd.) .••••• , ... ~ JulIo ),fal'1,lllez Lufllente·.••.. \Jdem. )
'O· "d' I A 'í e "é C' t·,}! 'TO,1 .j .••••••••• ,» gust n ·'01'",:-; Jor 1na ...•.. ,~( OlIl.
¡Oapitán ....•...... 1 » :11::l1'i(\no Moreno AI,arez•.••• IComisión liquidadora de cuerpos clÍEiueltos do
\
I 1 Filipinas.
Otro , .......••. 1 í .Tuan I!.err0.ro CalTillo ..•.•.. !BXelldento 4."' 1·ogi6n. »
'o Otro ~ JO¡;Ó lüchI'·o:J.t ¡Irl("m. II
Cltballe1'1o. ..••.•••• ,'otro , •......... 1 ;; .Tur¡.n .1\le8t1'o BltnZlt 'C.\Il~lÍfJÍón liquidadom de C'ucrl)Qtl úisu()li:;~s del.., 1 ' .
I
1 Filipinus. ) 'o tllluUl'lO.
, Otro , » Ánrl'lio (~~Í1:ol1d Vll!I~~~~ , .¡E:s:eec1ento 4,ll.rogión. ~
\
Otro , . , , . . .. l' Manuel c.umo!la. ba, ..,,~ ...•. lrlem. '\
2. 0 'feniente (E. R).l ») R::lfacl 8:illdwz Apl\rido ..... :Comisión. liquidadora de enel'lJCJs disueltos (lé 1 .. ..
! 1 I FilipiJ:uw. . ~Volunt[trios.
Artillerí3. ,¡Capitán. . .. .. . ~ Josó Olivceb Buroel .....••.. Idem. )
Comisión liquid.adoraide Cuerpos disueltos de la Península.
1Corollel. •........ 'ID. ::\hnuol Díaz Rodrígucz, .••.. I COllli:3iól~ liq nidadora do Cnorpod dÍS1HJltOS de',
Infantcría.....•... 1~ T. I la pemn':iullt. \
¡<,omanda.ute•..•. " » '\ l('ente ..\lOI1i"IJ ~t(Jlll~do 1JdC'lll. . o t
,Otro. .... . ...•.... » Josó del (n~lloLopoz , .• , ,Excedl'ute cnla 1.ft 1'1'g'101l. ¡
10t1'0..•..•. " , . ~ .. ) JOflé (larda lfarcút " .. ' "IIil('lll.
(Capitán, . . . . . . . . .. )' J llan Fcrnández GoHin .•.... IComisiúll liquid'l(lora de C'11<'rpOS disl1'Jl tos de,
Caballería 'i península. .
~. . .•. , ·/Otro )' CarIo" J~scari() JIerreraDávilll. EX"ol1onte en la l.'t l'(1giúu. T'
,Otro " )) Adolfo l'erillut TOrJ'ebJ¡LIH;lt •• ~'De la. dümeltaCOIllÍsióú liquil!adoJ'a doll'e~. dC\' \ olnuir.l'los.
l'abf~llorÍl,de Nagunto.
ROl'mplazo en la 6." región. YuoUo al Ht'l'Yicio
Admón. Militl\l' Oficial 1,0, •••.••.. »LuiB Cajlt Pllyán .. , '/ alltivo por real orden de 5 de ~e]Jtielllbl'n
último. 1
üíkinas l\IilitareH .. Oficial 2. 0 ••••••• " »Agapit.o del Alamo Valdeolmo'l Comisión liquidudora de Cuerpos difl1.wltus de I
I la peníllsula.· I
¡dero " Ofieia[ 3.°, .•... ,.. ») Joaquín TIar1Jol'l1. Sill1ó , ¡ldCill. '. {
-----------
}f.adrid 30 do noviemhre de 1001. LnüEES
1)ESTIX08 ClV1LI!lS
Circula¡'. lílxcmo. Sr.: En vif:lta do la con8u] toa elevada á
Cilllte l\1inistRrio por el Capit:\n genprnl de C».taluña en 15 de
septiembre último, con motivo del criterio mbstentado por In I
Illtendéllc!u de aquella región, en disconformidad con lo I1
dispuesto en real orden de 23 de febrero del año anterior,
r€spedo á la clase de papel oe] timhre en que debían ser ex- I
tendidas las copias de licencia ah~olntn. que los licenciadoiJ (l'l I
Ejército han de acompañar Ii sus instancias al f'olicitar por
primera vez destino civil, y del infonne emitido por el Minis-
terio de Hacienda en 21 rlelmes actual, en el que. manifi sta
que en la citada soberana d;sposición se illterpr~tó bien y fiel-
mente lo dispuesto en el núm. 5.° del art. 31 de la vigente ley I
d131 timbre, ajustán~se uerfectarnente ti lo preceptuado en !
© Ministerio de uefénsa- I
ella, el noy (q. D, g,), de acuerdo con lo informado por H<1uol
cl~lltro, ha tenido á bien disponer que lar; (:Gpim\ (le qné' RO dti~
ja hecho mérito, Re extiendan en pápLÜ del timbrc< d:>, Ir. ch~
se 11.a, autorizándolas los comisarios de ~uena ó antori<lnde:i
" .Ioc!Üefl del punto donrle residan 10:-; illtol'rsr,d();~, COUIUl'J11l' ,.;0
c1iRpuso en la real orden de 23 de febrel'o dd a:lo [~lltm:i(¡.", Ul
Gonuepto do copia simple del tlOCUlllü!:to d,) ~,u r,-.f,'r~'11t'i~1.
De orden de S. M. lo digo ú V. E. pal'f..: n ()<;;wej¡)Ji(~ni;o v
demás efectos. Dios guarde Ú V. E. mUeh0:'i añ02. 11::;\l'Úl
2U de noviembre ele lIJO:!.
t'cilor, ..




Seüor General del tercer Cuerpo de ej6rcito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Soñar Capitán general de Baleares.
HcflOrcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Iari­
na, General del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Visto el 0xpediente que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 d(l agof;to último, illRtrníc10 pOl" haber alega-
do d Roldado Francisoo O.'tcga del Agl1íla la excl1pción dol ser~
vicio militar, oomprendidaen 01 caso 2. 0 elel arto 87 de la ley
do reclutamiento, y rüRultando que la 0xcepción de referencia
no tione el carácter de sobrevenida por fuerza muyor, una vez
que ya existía antes del ingref'o en caja del interesado; el ney
¡ (C}. D. p:.), ek nGul'rdo con lo propm"~to por la Comisión mixta
',.:ic :tc(l;.r.L:.¡n·.j;..'¡t."~'c ú\~ iD, I!t'ü\'h;.:..ln, ,,'j.(; l~·::I¡u:,i:tluJ¡ :?t:' hn, ;~i··::V.~lL;
; .I,·!¡~t:;'")i:Í/ J.;~.~' .:1:.._~~·'~-\:(:pe::6rl ¡}.; l.·e.f:::-rrnc:·i:~,~ pD~' .uo c:;~tf\r Ct.... D..\.pi·O!J..
t'Ü¿Üt C:J. J;;<:s pi~c,~'=~l'i r:(jo~..~c~ del d~'t. 14J eL.; la 0iínua L":j'.






Señor General del ¡::ext~ Cuerpo de ejército.
Señol' Presic1unte d.;.l Consejo Supremo de G-uerra y ::tIarina..
Exrmó. Sr.: 3::1:1 vista del expe(liente de inutilidad que
remitió V. E. á e,'if'e ]\Iinisterio on 27 de agosto de l1J08, im-
truido al cabo de Infantería Jmm Leal Lima, y ref',u1talldo
comprohftdo i'U estado actual de inutilidad, ellley (q. D. g.),
de aencl'lto con lo informado pm: el Com0jo Supremo ele G~le­
na y ~l11l'ina ón 15 del actual, 8(1 ha servido eonceder al iu-
teremc10 el Tetil'i) para TIi~uem de Vargas (Radajoz), con su-
jeción á lo preceptuado cn In real orden circular de 14 de
ubril de lStil: (C. L. núm. 9a); :u:igríillllole el haber mensual
de 15 pc,'ctas, qt¡e habrá de satisf:wérf'ele por la Delega-
ción de I:fadrnda de dicha provincia, ó. pmtir <la l.°do di-
ciembre próximo.
De Toa] orden lo (1igo á V. E. pam fin conocimiento y elc-
müs efedos. Dios gual'lle v, V. B. muchos añoe. Madrid
2\) üs noviembre de 1904.
Señor General,dd primer Cuerpo de ejército.
Señores Prct'idente del Comicjo Bupremo de Guerra y Marina
'j' Ordenador de pagos de Gtlerl'a.
Do rwJ orden lo digo á V. E. para su conocilnicnto y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del cxpceliento de inutilidad que
oursó V. B. :i este l\Iinisterio cn LOdo julio último, instruí-
do al soldado de Infant<JrÍa .Juan Puig R\u, y rcsult~l1l10 com-
probado sn c[,tac1o actual do inutilid.nd,' el I'tey (q. n. g.), de
Ilcnerllo con lo infonunclo por 01 Consejo Supremo do Guel'l'fI.
y Marina en 11 del adual, se ha servido conccder iÜ intere-
Bada elret.iro para Pcramóla (Lérida), con fmjeci<Ín ¡~ lo pre-
ceptuado en la real ol'l1cn drl'ulnr de 14 de abril ele 189G
(O. l" nÚ111, 93\ ar::igluínc1ol" el h(llJOr mensual de 7'50 pc-
r('-i;r'J~.: ~.pr.:.\ L:)¡rú, \~e :<d,i_:·d~~-:có:::--:~\J(J }H!J.·.la ~Jc.L::¿:;cjó~~ de l-rú--
~.~:~_~_~!~t).(I) d\.' ~UÜ}l:'~: .rn·GrlJ.JD5.H._~_ á pt<tUr de 1 d d*" (~icie,!.-!lbl'o ~.)r/>.
'1' demás efecto8. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre ele 1904.Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó tÍ l
i LINAREíl~sto :Ministerio con su escrito fecha 8 de octubre del año pró- .
:ldmo pasado, promovida por D.a J...eon!!la y D.n Mauuela Ro-I
dríg'uez O1iváll, huérfanas de las primeras nupcias del capi-
tán ele InEanteria D. Tom1ls Rodriguez Calvo, en súplica de 1
que la parte de pClisión que 10s corresponde, y que les fué ¡I¡
concedida ün coparticipación con la viuda 6 hijos éle las se-
gundas nupcias del citado capitán, según real orden ele U de
lloviernh:re de 189G (D. O. núm. 253), re les abone por la ac1- I
¡
ministmciól" especial de Hacienda ele AI~wll; teniendo en 1
cnenta que por rnuy atendihles que parezc¿m las ruzonesex- I
puestas por diehufl hu¿~rfa:oas, no puode acceclerso á BU súplica \
1)01' oponen::e: Ú olla 10 dispuesto 00 varias !'caJes Ól'dfU1CS dic- ¡
tadas Bobré d partícula:: y ratificac1us PO! la, do 2 de marzo do ¡ Ex(~mo. Sr.: Vif'to el cxpoclionte que V. ~J. oursó á eBte
1876 (C. L. núm. H;(j), 01 Hey (q. D. g.), Jo eonlormicbcl con ¡ J\Jinistel'Ío 811 14 da Doviembro del uña último, instruído por
lo expues~o por el Cons,ojo BU]Jl'emo de Guerra y lHarina en , haher alega<lo como sobrevenida, el solumlo Francisc9 López
5 de] corriento lúes, se hn servido desestimar la rex0ricla 50-' " • '1' d··1 1
, :Ló'J.ez, 1(1 eXCCl)oión del servicIO ml ltar compren l\1a en eJi :f:, .. ~ r. .
,ü,_,Cl. I cmio 2" del arto °g7 de la loy de reclutamiento; resultando quo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dc- I el padre del intercf'uelo falleció en 7 de soptiembre <lo 1903;
mús ef0clüs. Dio:J guarde á V. E. muchos añOfil. ~fac1rid 29 Iresultando que la Comisión miXta de reclutamiento de la pro-
de noviembre do 1904. :, I vincia de :Murcia acordó desestimarle la excepción propuesta,
. fundada en que daR hermanos de dicho soldado contrajeron
matrimonio con posterioridad al ingreso de aquél en caja;
consid('l'imdo que según el caso 3.0 do la real orden do 28 de
enero de 1903 (C. L. núm. 17), pueden concedenie excepciones
sobrevenidas cnando se basen en la mucrte ó inutilidad elel
padre, siempre que ésta huya ocurrido con pOBterióridad al
matrimonio del hermano del que trate de exceptuarse del ser-
vicio; COllHidcran<1o que por las fechas en quo efectuaron los
matrimonios los hermanos del intDresado, no puede suponer.
I"e que fueran preparados pam eximir del seryicio al recurren-
te, puesto que el último de dichos matrimonios se veriilc6 en
1900 y el padro fallcció, como queda c!icho, en 7 de septiem-
bre de UJ03, no siendo, por lo tanto, de aplicáción In 1'("0,1 or-
den dc 17 de abril del mismo aflO (C. L. mím. (2); conside-
rando que se encuentra probada la pohreza, y, por las razones
expuestas, la cualidad de !lijo único 011 ¡oelltido legal del inte-
l"f~f'ado; cop¡:idel'ando que 6ste be halla comprendido en el ca-
fO 2.° del arto 87 dcb ley de rcelutamiento, en el 149 de la
misma y real orelen de 538 de enero ele 1!J03; el Rey (q. D. I!.),
de acuerdo con lo informado por el COl1Rt'jo Supremo de Gue-
rra y :üurina, se hn f;lJ1~vido declnrar soldado condicional al
intereEado.
De 'real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect.os. Dio.~ guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid
29 de noviembre de 1904.
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n'lú.~ ~·fet~to:~. J)iGS ¡lu;¡rde 6. ·V'. }~e lll'\).eb.o¡~ U:U~j~1. ~·3~¡~dritl 29
de noviemhre de 1!JU4.
LI::S:AkES
Señor General del seguucl0CllCl'pO ele ejército.
RETillOS
Excmo. Sr.: .... Aeccdie)1do ti. lo solicitado': por las clases é
individuos de tropa de Carabineros comprendidos en la si-'
guiente relación, que comienza con Timoteo :fm'nándc~ Santa-
cruz y }"ernández Saatacruz y termina con Pedro ¿Sinchez
e·,;;,cb, el Itey (q. D. g.) :,:0 hi1. s0~v:do COIl(;G3.t,:,'l(.::; el ;:,·tim
para ~08 l'mlto8 tpe :'fl inrt:'ean. Gula mi¡;!ila; \lh:P:)!lIClldo que
sean dado:" de baja, l)or fin del mes n.ctml.l, ca el eU01'po Ú. que
pertenecen.
De r€~l orden lo digo ¡~ V. E. para su conocimic')ilto y de,,·
mú.s efectos. Dios guanle :i V. E. muchos años. Madrid 29
ele noviembro de lDü4.
Sei'ío(DirGct:n·:·gcl1cral de Cumbiuores.
Señores PleBidente del COUf~éjo Supremo de GUCl'i'9. y Mal'iT:ll1
y Generales del segundo, tercero y cuarto Cuerpos dEl ejército.
Rela~ión que se cita
-------~-~---------~._--_._----,- - .~-==~~~~~.~~--~=.~~-=~.~~~.=~--
KOMIlRES DE LOS I~TERESADO¡¡
\ I 'I '1 Comani!:J.ncias ü. que
Bmplcns "
, perrenoc\'n l'neüI0 l'~o'¡n(Jla
____-,... 1 1_ !----- 1 _
Ti&~~~~~~~'~~l:~~ ~~~:~~~~~ :.J.f~~'~~~~l~~í~.U'gp.nlo"", •... 1,' Valencia.. , ... ' .. LaneiOn:l." .•. , •••.•.. !:Da¡:cei,(lnu.
lt'rancisco Gutiérrez .::'t1011tes••.•••.•...•• ;~~rg.o ,ie l~}:rcitv, I II cabo de lllar I Cádiz ..•.•.•.••. ldcro, , ¡ldem.
Pedro Sitnche? Gurcía , • , ¡UaralJi1l81'0 , IAlicull;;e..•.•.... ,Alicanto .•.•.... , , IAJicautB.
Madrid 3U de novioUlure de 1904.
Sellor Director general do b Guardiu Civil.
Señores Presidente del Cunsejo Supreli10 de Guel'r;>o y :iIarÍiw,
Generales de los Cuer¡'1cs (le ejücito y Ordenr..él.or dc.¡:age)s
de Guúrra.
Excmo. Sr.: IGl el Rey ('1. D. g.) se ha Borvitlo ()(J1lCU·-
del' el retiro para los puntoR que'se indinan en la. sigaieute
relacióll, tí las clases é indivicluos de trúpn cIt' la Guardia Ci-
vil comprellllidoll en la. mi¡;mn., q'Ge comienza con Flcr:mcio
Barquero Royuela y termina con Pedro Revuelta Rllsh1es; t1il:-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean
dados de. baja en la;; eOJUlllldancim; á que pertBnccen.
De real orden lo eligo ti V. E. para su COllocimiento y finca
C'lWÍcyuiOl1 tce' Dios 0"- [t":¡" ti Vo oo. .;., l~ 0J .• • ·'I.~. . • b ~L(. ... l,,· •
20 du noviembl'o ele 1\:)0,1.
B. muchos
Relación 21¡e se cUa
CommHlalloi~o~
li que pertenecenElnpl·308¡~m.rBIms DE Lml I~l'EgmUTJOS
_____-.~_,..~.....,;~~_...__ur;.,__':\_'...".,.~-~-r----<-.----·-~...--·-.,..."._._-~~~ .....'....-..._...,-..~ ...:":~...'foa. ....
I
"'-(·""J'U·'.'" f'O"'lJV ",'" ! }""'''1'' L' ..





Florencio Barquero goym'!:l.. , •• , ..• , .ISMge1:lto.•.. , •.. :1'c:¡:ud, •• , Albnrrncin ¡'l'b'ud,
Manuel Delgaüo De12;atlu ... , .•. oo ••• !Otro ...........• .':..h~,n. ...•. ,., ...•.•• j;\:~?:I1ft.•...•...•... ' .. :~orin.
•TORé GODzú1e:r. J)ü,z ..........••...•.. ¡Ctw.•.....• ' ... l¡(;on •.• , , ..••• ¡Gl]\\ll. .•••• , .••••••.. :Ovic(io.
Hipólito Garcia D.'.alle¡;tcros '1 O.[.l'O.. "., •• , •..• dalamauca., ; "Moflteras ...•.. , .'. , .. , . :i-,.:':11:mlanw"
B 1 II ¡ ., <n' O' "1' 1 ¡''''1 ';\ - ,.arnare o cm<Lm~('-!lm,{)l'lo...•• , • , •. ~ G"O .•. , • • • . . • •. ~. ti, ~ga • . • • • . • . • . • • •• l\L~1 ag:l.', ; • : ._ •••••••.. IIt~t¡j:l ~;a'.
Paf'eual Lr.veda I\l1lli'.i1.o •••••• , •• , , • '. Otro ..,' •.•. , a~IL ..•._ , yllht_ do ~otlll()y~: iJLn.~CUt.
Pascu~l Carrasco GarcH)"., ..•.... , .. "GnarclIa.•...•... Anla.....•.......... Ht". ;'.Iana de la \ eg:t .. ,.\.YIitl.
PaRcuall\Iartínez Ferrer ';" ..•.. ¡Otro.........•.. Bn:celolltt,., ••...•... San Pcliú tic LlobreS';t. n:1l'cel¡;n¡t.
Jo¡;é Pltlacio Lapom , ...•• :ütro '. AlIcante .. , .•..•..." . Gata , •..•.••... ?. ¡Uicn::.t.t·e.
l'>odro Revuelta Rr,sines , ¡Otro.•.......... Vizcaya.). , •.•..•. " .,GÜ{)ñO Yizcaya.
F ~._ • --- ...~._~~ __..~=:.<.~.-.-..._..,.._.7.r~.• ·_ ....·4._ _
Madrid 29 de noviembre dc 1904. I,l';L\lU~io!
SUEIJ~OSI HABERES ~ GHATIFICAClONlC,s
Exolllo, 81',: l~n vista de Ir. propuesta elevada ú cste Mi-
nÍsterio llar el ¿Hl'ector del Clllc¡~io do ::\I:1l'ía Cristinu, 01 Hcy
(q. D.g.) se ha ser\'ido conceder la gratifIcación do 600 y'15e)
peset.as aunales por el profl:somclo, 'al capitün y primor Lc-
niente de la plantilla de dicho colegio D. r"':'¡u:ia:J.o Gámir mi·
hal'l'i y D. Federico Gómez Morato, re¡;;pectivamente, y la de
600 pesetas, también anuales, á los primeros tCl1ientcs de di-
cha plantilla D._ Pedro Gundahlpe Sui:rez y D. Fernando ,Sán-
chez GOilzález, por hallarse comprendidos en el art, 6.° dd
real decreto de 4 de abdl de 1881) (C. L. núm. 123) y 8.° del
'e~lamcnto de acad .ruÍlIS aprobado por real oxc1en de 27 de
O e
Señor General del primel; Cuerpo de ejército.
SeüorEB Ordenador de P[:603 de Gae:h'tt y {~f.;lwI'd I'rüi:il~(,)r(e
de la A!3ociaciún tld Colegio de Mn,rL¡ Cri!,üi:.¡t p;~l';l. hUl';:-
füuos de la Iufuntcl'í:::.. .
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~eñor Genernl del primer Cnel'po de ejército.
SGñoros Ordcna.dor de lXlgr.s de Guerra y Geneml Pr(;HIJe~te
de la _A.sociación dei Colegio de ;\Inría Cristina para hUer-
fo.nús de in. Iafan'i:er:a..
Relaci6n que se cita
Au:dliares de s.n clase
Fernando Góme,z Rojo, dI) la Ordenación de pagos de Guerra,
á h... Oapitanía general de Canarias, ¡~ubintenclencia mi~
litar de Tene:·ife.
Lub :\ledina Mota, de la octava región, á la Oruenación de
pago" de Guerra.
Luis Gond.le~Frayllz, de la Ordenúción de pagos de Guerra,
á la Capitanía g(~ncral do Canarias, ¡.)ubintendencia mi-
liku' de Gran Canaria.
Pél'e,'& Oab¡'cl'o
CR'LCES
Madrid 29 de no"iembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta elevuela á este ]Hi-
llistario l)Or el dircct9r ael Colegio de :\1aria Cristina, 01 Rp,y
(q. D. g.) f,C hn scrvíao conceder la gratificación de 450 pese-
tas anuales por el profef~orado al primer teniente de la planti-
lla de dicho colegio D. Búsahio Cuesíól (151 Sol, por hallarse com-
prendido en 01 arto G.ú del rcal decrcto de -1 de abril de 1888
(C. L. núm. 123) y H.o (ld reglamento ele Academias a:proba-
do por real orden de 27 de octuhre de 1897, hé~ho extensivo n.
los colegios ]Jor otm ele 13 de julio ele 1898 (O. L. núm. 190),
cl~lliendo empezar a percibir dicha gratificación desde 1.0 de
diciembre próxÍlno.
De l'erJ o¡:Jen lo digo á V. E. para ~u conocinli.:mte y
demás efoctos. Dios gUlll'de á V. E. mucholS atlas. l\ladrid 1







Excmos. Señores Capitanes generales do la segunda, t-el'eara,
quinta, ¡:éptima y octava regiones, de las islas Canarias
y Baleares.
El Jefu <lela ¡;eee!óll.
Federico F¿ret UabnJ¡'o
:K'::cmo. :~oñ(\r Orc1cnadOl; de pagos lLe Guerra.
ExcmoE. f'CríOreii General del primer Cuerpo de ejército y Ca-
pitanes generale/'! de (lalicia y Canarias.
Excmo. Er.: Este Constljo Supremo, en virtud de las fa-
cultailes qnc le confiere la ley de 13 ele cuero último, se ha Eer-
villa c~~Y\ceder ti. los illc1ividuosliccllciados lid Ejércico com-
prendidos el} la H.ig:l1ien~e relaeión, que principia Con !1Iaí;eo
Gu{)!'rero Soto y termina con Antonio Ma.·torell Alcover, reliei
y abollo fuera de tila:; de lus pG1l8iolles dI} cruces que se ex-;a;~Kj~]:~Ó:~~' DJJ !1jj1:iTní;ISlJ:rtAOt61~ Mr¡d¡~\&:g !I prer.an, las cuaJorJ deben Rerles abOl1iLdus desde la iechlt y por
las Dolcg~iCioIles ele IIucieue1rl. que á cada uuo 50 seilala.l.-)ESTI\'OS I
I Lo qt,r. comunico á V. !':}. pum sn conocimicnto y demás}~xen.'(l. 8::.: Le:'! Au:::dliuTn: del Cuerpo Auxiliar (le Ad- Iefcctos. Dios guarde á V. FJ. muchos años.. Ml\urid 28
illiD.il'!~?~ooiú)} :rr1.;litar eom¡m:mdidos en la fiigl1iente l'el¡lCión de novielJlbrc de 190-1.
(fi.10 dn. ....winehio con Fe:.'c.l'udo CÓ!llC3 Rejo y termina con I:.".,~. (.:,~:,,,,'.'!,,.: í:'''''1'1'1 " lJ"~·a.1"in a ~ürviJ' los destill0S (IUC'en la .
••. ..:.,}., ... _J_II:~'\.4.I.,;", ....i" v~-~J J.: (.4,.... "'. 'lo,; . .
:miJ'rna s,') <1dnllan.
Dio~ guard.c V .E. mucho;; nños. :;,vrn.dricl29 <le noviembre
uelB04.
Pensión FeC'ha en 'lue eml'C'
Cruces del mOlloual zaJ'll el ~,b()110
:Mérito )lili- ------. =-~__=__:~_"= DelegacIón
t '11' q uc, de Uaciclldll. p MI> cl pago
. 1. ... ~_,-..:.___:_-,-_v-o-sc-e-Il.-,~~-ó-se-t-a9·lct8. Dla lfe~ _Á_i_lO+ • _
r (' S . 1 2 50 1. o marZO .' 1902 Cádiz.SoliLRdo ::.\at~o'l1errero oto .
Ot 'I'·'¡· . (' '}) . . l' 7 50 l.° SC1)J:>re.•. 1\:)01 :\ltilaga.ro. . . . • . • .. ..1 )l11'C10 TarC1U HDIagua............ • . ~
'J. 1\1 t' H 1 7' 50 l.°.J·un'io·.... 1904 Alrm'ría.Otro ..•.....• " UtiU l!.dU 1nC7. luaSE'goR:1 ••••••••••••••••
Otro ... , .••.. 13cl'Ilurc1illo l\Ionfort Valero............. 1 2 501. 0 junío lUOOjCa:Jtellóll.
n t P' ("Il:"JI' . 12501,°8C!>hre 1UO,l,Vnlencia.\,orn(\ a.... . .. erügnn:TI \:iUI en .....•...•.. •.....
.. .. e J' 1 . 1 2 [¡O 1. " novbl'c.. HJO'111l1Clll.Bolduuo .... '" 1)jon1"1O:18:1.r ',roU(; HU••••••••••••••••
l· 'd Y t 1 t 1 7 50 1. o dchre. " lUOx Ternel.Otro. .•.•• R1 oro Uf; e Al .0r1'e .•..•.••.•••...••.
Otro ..••... " Victor Calvo Pacheco........... 1 7 50 1. o novbre .. 1904.8alamanca.
OtTo •.•.•.... Caaimiro JUf'to Barrio •. ~............... 1 7 501. °labriL 1904: Z;'1lXlom..
Otro ....•..... 1'Ilulino (l:lrcÍ::l. 01moR. ..•.....•..•..... 1 7 50 1. o sopbre 1~04 \ alladohd.
Otro Vicl'nte Hol1rfguf'z }l'ernún(kz. • . . . •.. • . . 1 7 50 1. () flepbre H)O·l León.
A t . e' 1 . L ·.t 7 50 1. o ]\lllio . .. H10..j Zamora.otro.. .. n amo ,tU' JaJo ozano ..
Otro .••..••. , Ul'('gorio Prieto Acedo.. . • • • • . . . • . . • . . • . 1 7 50 1. <) ago~to ... l~OJ, Li}ón.
]~.1 • 'L" 1 t:l] 'L 1 7 50 1. o novbro .. 1IJ04¡Orense.Otro ..•.• , . .. .i (,uoneo "' 19no n gnc o..•••...••••••••
Otm.......•.. Antonio LO~Hda19lesimi ..•.•.••..• ..... 1 7 501. 0 novbre .. IH)(}1¡'LugO.
Otro, ..•.•.•• FrullCi1;cO López GOll7.úlcz. •••••. ••••• •.•. 1 7 5011.': novbre .. 1904Idem.
Otro. < ••••••• MibO'uel Harria Salgnc1o................. 1 7 50 L. t, novhre •. 1904·
1
0rense. .
r 1 7 50 1. o arrosto '. 1904 l\mtevodl'íJ..Otro , Manad CllJOas ]Iúontt,i'o. ••• • • •.•• • • • . • • ~
OLl'o ••..•••••• ~hlvHtlor Alem:'m GOD:.Ialez....... ••.•.•. 1 + 50 1.~ abril. l~g~lrin.narias.
mi:O .••...••. ;\lh~ud :Mflf:'Ot Rrw[l, .......•.......•• , • . . ,1 2 ~g 1. ~ jun~o t~04 I~leares.
Otl·o .••••.... , .:'\.lÚouio i\1Hrtorell A1coyer. • • • • . . . . • . • . . 1 o 1. juma.... ¡ em.




Excmo. Señor Gcurral Gubernador ll1ilit}lr de MeJilla y pla-




Excmos. Señores Capitán generiü de Aragón y Ordenador de
pagos de Gu@rrn,.
urre(¿io á In, le"- de ti (10 ('11(;1"0 (le 1\,10:3 T) ,'J"~'. 'f.:;'-,i'·'; "u'''',;''~-, ,J --., .l.... vuv ..._ 1- _'_"" 'v.... )
cuyo importe do 2H2'ijO pe.~et.üs, dnplo de las 146'25 quo de
sueldo mr.nsual disfrutaba el causante, será ahonar10 ti. la ir.-
tere>lada por una sola vez en la Intendencia militar de CS(l,
región.
Lo que manifiesto ¡¡, V. E. para sü conocimiento y ei'ectoll
consiguientes. Dios gnarde aV. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1901.
PAUA8 DE 'fOCAS
Excmo. Sr.: E~te Consejo Supremo, en virtud de las Ía-
cu'tades que le están conferidas, por acuerdo de 6 del con'jou-
to mes, ha. d:clarado con dorec.h:~ [~.l:~s do~ pr.gas de tOCf\i1. qu.e l¡.
le corresponoen por reglamento g D:' Ju1i~ de Castro y S,n-¡:l¡-
ña, viuda Jel primer tenient"l cle Cabal!oda D. lIbnuel Gurcía I
Tejera; cuyo importe ele 400 lJcseto'tH duplo de las 20:) que elll
su~ldo meusual Jipfrutaba til causante, ,wrá abonado á la ill-
teresada por Ulla sola vez en la Intendencia miJitar de esa
región.
Lo que manitl!!sto 11 V. E. pnn fiU conocilllifmto y efectos I
éOllRiguientes. Dios guarde u V. ID limcho'l IIÍlas. :Madrid
28 de noviembre do·1904. 1
l<Jxcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, cn virtud de las fa-
cultades que le están confetida~, lJor acuerdo de 15 del co- \
. ' 1
rriente mes, declara con derecho á las dos pagas de tOC!Ul que ¡l~ corresponden por reglanlfmto á o.a Eugenia Luengo Carras- I
cal, viu(la del capitán de Infantería D. LOi'(\nzo Haria de Es- 1
pinasa Donet; cuyo importe de 500 pesdas , duplo dQ las 250 t
que de sueldo illellliual disfrutaba el causante, será abonado,
a la intercllada por una sola vez en la lnt(melencia militar do j
eSa región. .. . I
Lo que manifiesto a V. E. para. su conocimiento y efectos I
~onsiguient~s. Dios guarde á V. E. muchosaño.s. Madrid i
28 di noviembre de 1904. I
m Prc3iüonte,
1', A. ¡
Pa1<diJ ¡ lDxcmo. Sr.: J~)ste C<)n~B.io Snpi.>!lJUO, r,n virt,url 20 l;¡¡:; [i;
Exomas. SefiNc3 Capitán geucrn.l de Aragón :i Oru·:·)):)J.:;;l' de ¡ cuItades que le cFlbn COi1ferich;.;.' In "'X;~ :n: uado ,,1 ex¡.a:iiei!-
pa~oJ;l diJ GU0rra. . l' tep¡'omo,ilio IJ01" D.ll.T::1al'ia del Car¡-c;len mi'J'"I' Que:at.. '·('l:ilUl•
. de e,~a plaza, viuda del capa,bz dd PUlal (le la mü;n1.l. D Crj~­
tólnü Galbin Jarumillo, y por uiluerdo d(,l 15 dei mCA Bctnnl.
declnm que la illtere,o:aJ& cs.ncce d.~ (h\l'c(:!~o á IUB pa!!fif, de to~
cas que eolicita, porque su marido, ni nI cün~raer llllltrirr,o-
nio, BiN1do sargento, HU 5 de julio l1e 188,1. ni al hll...ctlr en
27 Je diciembre lle HJ08. si8ndo cnpataz del penal de ~I(~liila,
se hallaba incorpo)"'a,lo al r¡;glamento dl11 ::\fontl\piu n:ilitar.
Lo que manifiesto a V. E. para su conoc'imiento y nrect(;F.i .
consiguiente<l. Dius guarde á V. K muchoil aflOS. :.L!('!í'U.
28 ele noviembre de 1\)0,1.
kl1're~ld.~n te,
. 11 • A.
FIHldo
Excmos. Señorea Capitán general de ArLdalucíll. y OrJenaJor I
de pago;; de Guerra. ./ I
'·'--'''''''C••• -.' I
Excmo. Sr.: Este Consejo Hupremo, 0n virtud de las fa- I
cultqdesquele c,'tán coufeúdnr; ha óxtlLlliulldo el experlic!lte I
pr.omovido por D. ls'nacio Arhmendi Artola, domiciliado en i
S.lm Sebustiúu, barrio del antigno cai't'ríu ErrutacLe, pndredel '
segundo teniente do Infantería D. Mariano Arizmendi Gar-
mendia: flllleciclo en Filipiuas, de enfermedad común, y por
acueruo de 9 del corri.ente tIles cledilra nI iut.PrcsHdo sin dere·
cho á las pag:l!:l de t~car;; que sulieita, PUCflto que el reglamen·
to del MU1Jtf'pío Militar, no conc8dc pensión ni P:Jgus de to-
cas á los padres, ¡;ino á las madres de lotl causantes si se en-
cuentran viudas al ftl.l1ccimiellto de ~.;us hijos.
Lo que manifi.eoto ó. V. E. pllm BU conocimiento y fines
consiguientes. Oios guard" ti. V. E. mucho¡; año!!. Madrid





EX¡m10. Sr.: ltgt(~ c'lIlsejo 'iupromo, en virtad Üe las fa-
cultad"~J que le están conferi,ta!l, h.. examin.'ldo el expc;1io!l-
te pl'Omovidd por D. ¡), Inés IJ.ey"·:s y ar:r.1'ina, \'Iclna ók e,'o[.l.
c¡,pit:ü, c¡ülc de E¡¡~abfts núm. 16, pis!.> eUllrl.!) :!.a, A(.gulHla
e~pof:a qUé fllé .lel c/.lrond de InfauterÍfI, D. 1LU~i\1J¡O Fmncéfl
de la Torre, y p(¡r acuerdo de 16 d~! 1111"8 ac~,lwl., (kc;,m¡. q¡;~
la in¡('l'csn.ola ()are:~E~ de derecho lÍo In trfl,nsmigjl.lil (b la ¡)t:u-
Bión qlle, COl1lO graeia e~pt:ci:tl solieita, pU8:::tu qua ia cono,,-
sión de fales peusÍ(¡ues no compete :í este alto Cucrpo; y H. Ja.
vez p0rqt1l-dll8 c011l5irleraciones ~Ii que funda su petición, ca-
recen de eficacia legal por lo (l'-W rcstJecta á la decJaración de
derechos pusi VO\!.
- Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectOR
consiguíentcH.. Dios guarde: á. V..E. 111 nchos años. Madrid




Excmo. Señor Capitan general de Cataluña.
Excmo. Señor Capih\.n gemorul del Norte.
Excmo. Sr.: E~te Cans"jo Supremo, en virtud de las fa·
cultades que Je están confel'idall, por llcuerclo de 15 del co-
rriente mes, ha declarado con dereeho ti In.'" dos pagas "e tocas I
q lle le corrc¡;;ponden p¡,r reglamento á o.a Josefa Herrero Ga-
ricano, viuda del tseguudo teniente do Iufauteria retirado con ¡
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: E~t.o Consejo Supremo, -en virtud de las fa-
cultades que le e~tfl,n conf"rid:-tl'l, ha l'xaminaclo el fxpe;l.iente
promovido por D. (\ maria i'Jorbel'ta Redondo' Lúpe2:, viuda dol
comandante de Iuf¡.lhterla, retirado, D. ViccmtePc,irochE.I
Garda, y por acuerdo dc 2 dol corriente meA declara, que el
nuevo r('curso do b interesada no da motho para mod¡fiefu-
la real orden de l4 de abril de 1890 en que le fué deúl'gadf~
la penl5ión solicitada, PUCd no He h,tlla C01l1prendida en la
ley do 22 de julio de lt!91, por haber fallecido _el C¡it¡¡Wl1tB
;. "
710 2 diciembre. ,1904 B•.0. liuím. ,26~
I ,
{~on anterioridad á. dieha, ley; ni en la de 25 de junio ele 18tH
por ~1O hab,'r alcanzado ~;qnéJ el empleo de capitán anteB dol
~:l de octubrfl ,;e 186S; ni. en ninguna otra ~llbrfl el p:utieu-
lar, por no haberse producido la muerte de RU marido en ac-
ción de guerra, del"cólcra en ct\wpaña Ó por accidcnte im-
provisto estando ele servicio. '
Lo qne manifieRto á V. E. par:l su conocimiento y ef"ctos
consiguienteB. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid




Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Rr.: Este COl1Rejo Supremo, en virtua de las fa-
cultaLle8 que le est;lIl confori<1Il13, ha examinado el expedien-
te promovido por o.a Enriqueta Fé y Pahón, madre del segun-
do teniente de Infantería D. g':¡uardo Eories y Fé, que ftüle-
ció Bll acción de gnerra; y por acu<'rdo de 15 del mes actual
declara, que como la interesada so halla disfrutando la pen-
fiión lld ~l()ntepio na Oficinus (le 875 p(,;Ectas anuI118!.', en
coucP.pto de viu·la opl catedrático D. Kluardo Borge/l AIp.gre.
se Ir.' irrogaría un perjuicio al RCluaIarle la que pudiera corres-
pond.erlc por el i,tllecimiento de Bl1 citauo hijo, la cual seria
de menor importancia que la que dÍf:fruta en el concepto ex-
preo!l.tl.o; mas I.'i, Ó. pCAAr de lo expuQ;;to, insiste en IIU pJ:eten~
"ión, ha.brá de solicittl.r1o nuevamente.
Lo que manificf::to á. V. E. para EU conocimiento y efectos
com~ignientes. Dios gn~rde a V.E. mucho" añ08. Madrid




Excmo, Señor Capitán general de Castilln la Nueva.
Excmo. Sr.: E"te Cont'ejo Supremo, en vil'tuu de lar; fa-
cuItn.,les que le confiere la ley de 13 ~e '.·nero del año actual,
ha examinarlo el expediente promovido por n." María de los
Angoles Melgares Jiménez, viuda del escribionte de segunda
clase del' cuerpo Auxiliar do Oficinlls Militares, D. Juan Ji-
ll1éncz G,¡rcla, y por acuerdo de 24 del mes próximo pasado.
declara á. la interesada sin derecho á pensión ni á las pagal!l
de tocas que IJretende, por no hallarse comprendida en el re-
¡lamento del Montepío Militar ni en ninguna otra disposi-
ción vigente sobre el particular, pues al contraer matrimonio
el c.."Ufiant~ era escribiente de segunda clase, y los de este em~
pico no obtienen nombramiento de real or<len, según el ar-
ticulo 0. 0 del reglamento del cuerpo aprobado en 11 de enero
de J~77 y real orden circular de 13 de enero de 1903 (C. L. nú-
mero 8): condición preci8a on los empleadol!l politieo-milita-
res para. legal' pemión á. BUS familias.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y finea
consiguientes. Dios guarde ¡\ V. E, muchos años. Madrid




EJ:.cmo. Señor Capitán general de Valencia.
© Mi .isterio de Defensa
Excmo. Sr.: Ests Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le están conft'ridas. hu exaw.iuado e! expedient&
promovido por D. o. Dolores Villalobos Gispert y hermanos, huér·
fanos del escribiente segundo del Consejo de redenciones y en-
ganches, D. Nicolás Villalobos Arias, y por acuerdo de 9 del
corriente mes, dcclara que si bien el r9al decreto de 1.0 de ju-
nio de lR77 (C. L. núm. 211) en su arto 11, cOllredi6 á los
funcionarios del UO!1srjo de redencioJl~s los derechos pasivos
que las leyes vigentes otorgasen i los dermis del Esbclo, y la
real orden de 8 de marzo de 1880 (O. L. núm. 96) los incor-
poró all\lontepío Militar; como quiera que al dictarse dichas
disposicioms no pertenecía ya el causante al repetido Consejo,
pues le fu$ adm,tida la. renuncia de su destino según orden
del Gobierno de :l4 de octubrp. de 1873, no pudieron alcanzar·
le RUS beneficios, ni á su familia. por lo tanto, a OUl1-1 no ha-
llándof'o com prendida en ninguna otra sobre ei particular,
carece de derecho á disfrut:l.r pensión.
Lo que maüifio8to á V. E. pata su conocimiento y finea
consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid




Excmo. Señor Capitán general de Caatilla la Nueva.
Q:OO
RE1'IB.OS
Excmo. Sr.: En vista de la im;tancitl. q 116 V. E. CUTSÓ en
26 dclllctual, prolllovidll por el corouel do ArtUl\lría, con
destino en ~l r!'gimiento ligero de Artillf'r1Il., 4. o de muY!.paña., ,
D. Carlos Fort Guyenet, en solicitud de que se le conceda el re-
tiro, con residencia en esta corte; este Consejo Supremo, en
virtud do BUB. fl1cultades y por acuerdo del 29 del mismo meil,
ha concedido al interesado el haber pallivo c1e l.a 90 céntimo.
del aueldo de HU empleo, ó sean 562'50 pelletas meDlualea,
abonables por la Ptlgaduriade la Dirección general de 1&
Deuda 1 clalSes pasivas, á partir dell.° da diciembre próximo
venidero.
Lo comunico á V. E. para su conocimiento y demás efec-
toa'. Dios guarde á V. E. muchos añO!. Madrid 20 de no-
viembre de 1904.
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejél'cite.,
Ci1'l;ztlar. Excmo. Sr.: En TÍrtud de lae facultade. con·
féi'idaR á este Consejo Supremo por ley de 13 de~nero últim~,
se ha servido conceder derecho al retiro con el haber men-
sual que acada uno so señaLa, ti los jefos. oficiales ;, indi·
vidnos de tropa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con D. Bernardo Mato Alonso y tel'mina con Pedro
. Súachell: García.
Lo quo comunico á V. E. para IU conocimiento., demÁ.





" • • lo •
Madrid 29 de noviembre de 1904.-Desp14jol.



















DD nP;B¡Illl~el.'" I>Jl I.OS ¡ló'[¡;UlI:SADl>S
13al'ee'onl\ •••••.•.• Rarcelonn ••••••••.
~lAJagll ....••.•..• Máln.ga .
Villa de CotillUB •.. MI11·cia...••...••..
O,)ruña C"I'Uñll .....••••••
Stll. Mad-lldelaV~!!n Avllll, .• oo .
S. Foliá de'Llo\)re;¡;llt Bnrclllona ..••••.•.
GIltl1 •• , •••••••• : •• ... lil:l1nte •.•..•••• ;.
GÜdíos ••.•....... Viz(;f,yh ••••••.••••




















ti) :B';'~lIR nOlt\éD - 'que lp.o en que debp.n empezar
.., :N OME RE e Empleos ABan Ó -.plll P\lIltll pordondo corres:ponde IÍ. perctbirloO· desean cobrer ==--=0= --'.
a. Pesetas CIH. Dia Mea AñoI l'ueblo Provincia
<D. .' -, . I
e :Do Bernardo Mato Alonso..••, Comte.(E.R.) Caba.llería V,allll.dolid. o•• o... Ha 6fl l' IRíoNegl'odelPuente 7itlmOi'R. o••••.•• ·•
<D iI Isidoro Serrano é hquierdo Capf<llan lila· . .(D' y~r Ecl~·!;já~tico :Mudi-id............ 375 1; Madrid :lfuddrl .
::J ,,. Gabriel Moragues Cabot .:•.. '¡Capltán Artllh·rla..•. o••• o•••• BIlJell-l'l'ls .• o.... •• • 75 ) Pulma.•...•.•••.. Jhle;H·eE:l .••.•.•...
(J) ~ Rorná~ Roiz Junco,.: oo'. Otr.o CE. R). Cab:llle~í~.. oo ¡tUTti! · oo.. 225 '> 1 ~lIreia l\~\lrCia : ..
Q) :2 Teorlolo Roble~ A'gnello ¡Otro '" InfantelÍe Zamo.a........... 260 :l LMfllora , Z 'ruOdl. , ..
,» Miguel Borrego Garcl.a '12.0t~ntt'. (1.R')jCaballel'Ía : •...•... Málaga........... 7J3 ~ Málaga ••.•.•.••.. MfÍI:I~~•.•••.•.•..•
.Florencio Barquero Royl1ela ¡,sl\rgonto Guardia CiviL ..•••.• ,'rernd..... ...•... 100 » Alr'l!rrlleín ••..•... Ve,rm·¡ •...•• ·•.••••
'MaU\~cl Dplgano Delgfldo .•••... O~r" Idero ¡'BOria............. ioo :; A¡:(l',·da••.•.••••.•• S"rl~ .••....••. ; ..
Tlmotel' Fernándf<z Santa cruz!
Feinánd,·¡¡ Ssnta Cruz••••.•..' Otro, ...••.• Carabineros ....•..•.. ,BarceloIla .••.. o... lOO ;) Bnl'eeluna ..•...•.. .Barcplüna~..•••••.
.:T~Bé. Gon~ile~"D'az : ()tr.~ Guardia Civil , "I~~iedo oo 10C< l> l.o,'<licbre ••• 1IJ04 (.~;jÓIl: ...•.••••... l.~vie(lo:: .
l-{lpollto G.ll'l'Cla Ballfl'teloB Otr·' ...••..• Idem .•.....•... " ... ¡Sa!,aWallea. . .••• •. 100 ~ 'JOD1<.rae•••••• , ••• ISllhul1!l.lca ., .•• , •.
:;Francisco Gutiérrez Montes .••• ,¡sargento de Ejirdtol. I
oaL, de mar ••. , (1nrabiner(ls... , •..••. jDarcelon:l "
:BernlmJo ~ernán~:.~Tenorio... f.:ar~€Imo.... Guardi~ civil.. ¡l\ili 1.l\,gll .
l'a~cuaILa\eclaMllol,mo ••.••... Otll .•.•.•.. Idem .....••.....••. ·~lf1[cla••••••••••••
.Ricardo Cotl'10 Montero..•..• , .. !I!lísiel' de 2." rnbJlterÍa ....•.... , .. C;·rnnll ..•. o ••••••
;Fuellal C1U1~8eo Glll'cía•••.•• '•. G-nll.rdia•.... Guardia Civil . .- ..•. '.. A\'ila ...•. o; ••• , ••
.íPaaellll.l M3!'tfnez FelTer•••.•••. Otro....... Idem •••••••.•.....••• Bltl'e!-oIOl:ll. .•••.• ;.:
.301'6 Pe lacio Lapprn Otro Illem Ali('ante .
J>edroHe-uel-tu Rasines Otro I<lem.; ......•....... Vlzla~ya..: ..





alta ydebiendo tener presente los jefes de los rCRpectivos cuerpos, para los efectos de
baja, lo mundado en real orden de 31 de ellero de 1895 (O. L. núm. 34).
:Madrid 28 de noviembre de,190i. I
1
Excmo. Señores OapitaneR gemerali's ele las regiones y de Baleal'e8 y Gobernador milita.r ¡
de Melilla y pInzas menores de Africa. "
DrnECCIóN GENERAL DE CARA:BINER ~~
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas para sen'ir en eRte instituto los
individuos que lo tenían solicitarlo y figuran en la siguiente reladón, que empieza con
Federico FlI;üioz Contl'eras y termina con Aurelio Rosas Vázquez, he Íl'\nido á bien conce-
-4Ierlea ingreso en el miamo con da~tino á lus comandancias que .ó. cada UllO se 2eñala;
...:J
......,...
1'12 2 diciembre 1904
...~_....._....~...._~---~----------------
D. O. núm. 26~.··







Reg. Tni.a de Saboya, 6..•..••.•. ~ .•.•.. Cab~•••••••••••• tcd:ri~o Mu~.oz CO.ntreras........ Cádiz.
I~~cm o :.... •. . .•.••••••••..•.. S,o\d<1.do .•••.••• orMU1 cel~no Pe~ez dc la. Cruz .....•.• ldem.
Bon. Caz. de FIO'upras, 6 ComeLa......••. !AlltOOlO AlboR FranCl.....•.•..•. ldem.
1 ji ¡Idero id. de Lle7-ena, .11 ,..... ' ¡Soldado .•••.••.. IAlareelino 13,.nito ProTencio. • ••••. ldem.
l.a brigad:'1 de trOp'1,H de Admón. Militar .. 'Otro .....•.•.... 'SebaHt~Íln:MonroyLorenzo.....••.. Bar?elona.
R~'g. lnf.a Rva. de Badajoz, 62 .•••....•.. Otro••.......... \Antolllo llolgada Fl'Tn:\.ndez o ••••• ,Cáthz.
Re~. Cabo" Rvao de Bu<lajoz, 2 O.1bo ....••...... IJuan SoifFJ Pércz ......•••..•.•.. Gcrona.
\ldem Inf." Rva. ~e}hdajoz, 62 o 801da~o ¡IJUlioán Cayero Gonzál~z .•..•••... lde~.
ldem id. id. de Cc1<ilZ, 98.•.• , •.•••••••. Cabo........... Alepndro Campos Caneda •••.•.•• i\Iál,.gll.
ldem ,. Otro ,José CI.1Btañcrla LucaB............ Estepona.f.o ba.t~1l~71 de lnLo. da Montaña ¡S~ldado ,iJ~StO A~v~rcz ~~rtado..•.•..••.•. Alge~rail.•
.~onn. de ~~al!lga, 13. ~~ ...............• 'I~abo.. . . . . . . .• o I1hguel iHIall Pel?z •.,.. • ••..••.•. Mli.lao.a.
J
"¡{('~o C;¡~; <~e A~fllllr;~ ",\11,21.° de Cub.a.•. ,sol.dado. , ¡Ml:l?l.lCl ;ia,lván ~Iartllloez , Al~cll1ra8.
L,km Cuo. Rva. de 1,Ja,aga, 7.... o... . .Ot.ro ....•..... ,LUls DeI,?,:J.uo 1~U1Z.... ..•...• .. ld<.m.
2.0. ,ldem. o . o .. o , .......•.....•. 10tro .•..•....•.. ¡Jo~é Mnrtin l)faz '" o......• M:ilaga.
T,lpm lnf.l\ Rva. dfl Almería, 65 ........• IOtro ....•••..... 'Juan .\tateo Molina ...••... ; .•• " .. Kstepona.
ldem. • • . . . .. .• ••..••.. Otro 1Ramón Carreño Galera Algeciraff.
;clf.Dl Cab.- Rva. de Cádiz, 5 Otro °Jun.n n',mero Gallardo •.••...••.. Ielcm.
Zona de Granada, 34.. o Cabo Jo~éRuiz Corrcl1 .......•........ Eatepona.
l:ll~g. lnLa lisa. de Málaga., 69 .....•..... ¡Otro Juan Rodríguez Gon7oále·z......... Tarragona.
ldem íd. íd. de RonJ:J, 112 ,SoJdado•••.•.••. Antonio Gutiérre7. 8ánch(}z ..•..... Málagll..
\
IclCrn luf,a de 1II:Jllorcn" .13,. , Cabo \-larcos Rome.ro J.l.luTtoz Valencia.
lchn ir!. de E"rJl1ña, 46 ........••....... Otro ..•...• , ••.. Kapoleún López I'érez .•.......... ldem.
5.0 bón. de Art.1\ de PInza " T:l,mbor ...•.•.. Luis Ortega Gareía •.... , ••. , .,. Idom.
3.aReg. luf.a RV!l. dp Flan<les, 82 .•........ ¡Soldado ••..•.... Angel Armero López............. rdem.¡MI\1U ~l. ~d. de Albf~cetB, 105 ...•.•..... ¡Ob-o qar~os Ga.reía Garcia...••.... , •... Tarr(lg~na.Ldelli Id Id. de JI1.l1va.81 ....•...•.• ¡Otro..•......... Joce Cllnet. PIa .....•...•.••••••.. ValenCla.Id"TU Cab.:\ Rva. dt'lll,hircia, \l .....••.•.. Cabo..•....••. _. i\ntonio Jiménez Gómcz ..•.....•. ldem.
~Olla de Valencia, 28. " ..........•••.. o Recluta •...•. o •• Manuel Eugenio Casañ .......•.• , o Tdem.
4." lIdero de fi1ataró, 1 " ......•..... ,Otro .....•.••.•.•luan Cordón Donaire............ Barcelona.
¡Rl'g. Cab.a Uva. do Léri<ln, 10 ¡Soldado ..••••.•• Juan 1ia~de\lVEa ..•.•..•..•..•.. Tarragona.
5. A )ldcm, Caz. de los Castillejos, 18. 0 de Cabo"", Cabo........••.. Dom~ngo Pé~'ez Hau9-rc!l•.••••.••.• Lérid:l.
)Idcm o •••••••••••• • '" •••••••• _ •• iSoldado " DOlTIlD;l;O Oln'an Ca.]al ••....••••.. Gerona.
3,a 13o e l' DepóFÜo Uva de.A,rtilleriu " o. 'Otro DiE'go Cabrera Crespo ..•..•.•••... Vll1encia.
íRrg. luL1\ de In Lpil!~nd, 30............. Otro•........ ,. ¡Cmi!io'pa~~uoalIglc~ja.....•...... Guipúl\col\.
6.a ¡IdelH ~do ~\'a. d~, .~l¡,lotlll(~I~l ?; ',t~o ..•....... ,. ~faXll.n1Il;)HlCrr~ Dl~ .....•.••... Id:IUo
Idem Id. lel. ele ídlol.ltandcI, 80. _" •. .,. Otro .........••..• eraplO C:tl1Jzal Cnad.ado Idem.
(ne~. Caz. dI? Tatavem, 15.0 de Cab.:< ' Ca:~o....•...... ~~env~nido ~1i~~.:~,,~I)';ore~ Idem.Idun ................•... o•......•. , Ot,.o. o• • . . . . .. . vlctonano (:rut·wrlc,Z -Gonzalez luem.ldcrú II,f. n dC'l Príncipe, 3 OtIO ...•••...... Antonio I\:stévez BordaUo o•. ldem.
}I:!(~1ll C¡¡z'all~ _T}¡Ja~'e,rn, ~~;o ~l(\! °ah. ll • '. Sol.dAdo ...•••... Snr.otiago B,~cer:a ~I~n~icio ........• Idt'lm.
7.s! 1.1 lcm Tnf h,a. dl <..ar;trc}I.n,t, 19 .....·0 Otro .....•......•JOf"C liernandt70 Gl.undo. ...•.• rdeID.
Zf)li:l de Zamora, 23. .. o. .•. • .. o. •. . Otro. . .......• o Fernando Llunas Te.jcda. ..••.....• IdAm.
Idem.. . o . o. . .. . .....•. o Otro .......••.. Vicente Garcia Lozano. " .; •••.. " Burcelona.
'¡.o De.pÓ!:lito Rva de Ingcnioror; ; Qorneta ...••.... Angel Chicote Ch.ico. o, o, .•....•. 'IT:lrrllgOlJ~.
:Zonade ¡:3all1.m:mca, 52........•. o . o.. Recluta.... . Inocencio Alvl1rez E>tévez ...•..•.. Barcelona.
\Reg. lllf.l\ de Zaraw)za, 1.2 ......•...... So'dado.. ..... JO:;Ú8 Gon7A'Í!ez MartinúZ.•.....•. o BilbNO.
8.a (.S.o Depóflito Rva. de Arti1Jerí~..•. '. . Otl'O........... \1al'io l'Hlliu :Mem. o.....•..•.•.. GuipÚzcoa..
lteg luLl\ l~va. de l\lonforte, 110..•••••. Otro .. ; •.•..... Manuel Gonzo.lt'li Castro ..•••.••.•. Est<Jl>0na.
Cap.a ge-~Heg. luf. 1I. de Mahón .•....•...•..•.. " Otro ...•.•..•.•. Pedro Collado Doncel •••••.••••.• Mallorca.
IlPral Ba- ldem id. de Palma ..•. o.••...••....... Otro .......••... José Cantó Maraut.... , . • . . . . • • .• Idem.
leares.. o. Compañia de Ingenieros de Melilla ..• ' ..• Otro.. . ...•.•.. Enrique· Illlperinl IIernández •.•.. Málaga.
Antonio Córd.oba Or<lóüez ... .•• ElltBpona..
Antonio Gonzalez Sánchez ..•.•.•• o Bilbao.
Antonio Roldán Sánchez ...•.••••. Algecirll:'l.
LicenciadoB del cuerpo y del Ejército...••...••.......••........... Antonio Gey. Viera. . •..• o•.•..•• Ideen.
Francisco ::'\lartínez Controras ••.••. 'fsrragona.
Laurcano Pércz Alval'cz .••.• _•.•. o :Mál~ga.
\ Vieente Valle Sanz. . •••..•.•.•. Barcelona.¡Manuel Gómcz Aouña •.•..•••••. M111aglt.Lll~jano Mo~eno Dubroc.•..••..••. S~varra.
Jubo Plt)ormul) VeglL ..•.••..••.. BIlbao.
\
JOB6 ::iegurn BI'.rranco. • . . . • • . .. . . •. Málllga.
Antonio l~lliz Huiz •..•...••..•.•. ldcm.
:',lnJ);,\l~l Eflt~'uda G~l'rido•.••••.••. CiLdiz.
D. lieh;;: AtIe1l?:a 1\;nvarro..•••••• ,. ITuese!\.
Hijos de individuos del cuerpo.•..••••••.•••..•..•..• o•• l' •••••••• ' .1p.9ús del Hierro de Bilbao .....• " Mlll'cia.
Germáu Gonzidez l~'erná.ndez, .• '.0 nilbao.
l :ipl'iallO Caiderero rrerreu .••••••.. Estepona .
.Franci'3co Sanano Claróll .••••.•.•. Ideen.
Narcif'o Só,nchez ClI.rabullo .••••••• ldem.
•1oRé PI'rea Carmona .. " ..••.•.•• AIgecirás.
Tlburcio Montero Viullcua •••••••• Estepona.
~a.ntillgo Pére¡>; Conde ••..••••••••• ldem.
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-----------------_.-:-------~------------:------IComandancia. 4J.~giOJles O~~tpOft t\.lJ.ue pcrteneo6'.1 . Olasos N OII B R r: ~ _rue son de~t1nadol
IADgele~ Cames Blanco ..••.•.•.•.. 1:;\Iálaga.ltufino I1hüño Pibt ..••.•..•.••••. IGuipÚzcoa.
\
FeliPe Gracia E:1l:pósito ..•.•.••.•. ¡Cádiz.
Ricarc1;). Niet~ ~!I"Dón.dez ....••••••. iBilb~~..
Juan 8anchcz hamo!! ••..• , ...•••• )lavi,na.
lIijoA de individuos del c~lerpo José MarinlUol'! ¡yalencin..
, ':Migu~¡ Molines Verdú ....•.•••••• iIdeo.l.
, jDomÜ1g0 ~llnchir-; Pastor ..••.•.... ldom.
¡Jo.Sé Lue~go Gonzalo .....•.•.... ' lll1á!aga.
.Mlguell!'igueroa Parra .•..•••..... IIclem..
___________~ ~ ,_''_IA_l_l~_.el_~._1~a3Vázqt~~r;.~•.••.... \Barcelona.
Or,hmulo
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA. euÉRRA.
•
© Ministerio de Defensa
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DIARIO
Tnmüt! por trjmestrúS de 108 ll-fiOS 1888 a 1897 y al precio d~ 4 'peiJet~ ~:jl.d!3 'ú!~~.
GU.tll'ime:rti del dfF" °125 p~t!ts; at;t'a~dos 0;50.
nOLECCIÓN LEGISLA ~rlVA
Del l'it'iü 1815, roIIlO a. (;~ ~, ~F&1.
DI" tON aríos 1876., 1880" 1.8B1, i883~ 1884, 1.'~ Y 2,~ iid 18851 '¡g87; 18S6, 1897, tg~81 1899~ 190(1, 19m; H'~b y
1.903 á 5 pti!~fJt;as ettd.é\ ano
Un ü:óinorn del dij,¡" 0,25 pesetas; atrasado O,(~.
LO:¡l setlO!'OO jefes, oDciaJes é individuos do trop¡.. qua deseen t;dquirh tod~~ ó perta de la LegiaZacifm publieadJ'
Wd:r~.ll haeei'lo ab9mmdo 5 pe-eetal'1 mellElualffi. .
LAS 8UBSORIPOIOl'tES PARTIOID.AREe PODRÁN HAOER8E till'1 U.FORMA SIGUillN'!':ro:
i. '" A In Ool{jccU~n LqJislr;,ti1)f;, al precio d.e 2 peBetas u-imelltte.
7l/ ~.l Diaric (~l¡('!(al., al iaoIf.i de 4,50 íd, íd., Y GU alta podr.á ger er.! pdm.0:t{¡ da <malquier trimest~e;,
lJ." Al [J¿rt'Yi-f" f)/idd y (J¡¡.k<;rió-r; .r..P9i.~trr,f.1':Ja, 0,1 idsm de 5,50 íd. fd-
'T i' l' ,. d'· - .. 1 L·"'-_ ~ ¡ -l' 1 ~ 1 i 1·
. .('1 IU" tal'! >m,J!!.(jr1p01Onf)~ araD. COUllBllW tm p~hWlplO (e ~l'llJle¡:;~Yt; ns,':JJt il..i1 í:le~L cur, qluemJ1Ae(u¡" ,'t. ~n ~ lO"·'eut~·o de <'late; poril)Cll,.
:boi:1 r~gos; tW,tl de \?',~1'ificar8e por adelantail.o
:~a. cor.t'8cpondancJ,t, y ¡¡iros al A.dministrador.
Las l'edamaciones dE:l ~jempla,rElf-' del D?;rtrt:o Ofi(}ic..~J y Or,lp.f}(JüSn Legislativa. que POl' extravío
1:l',¡,ya.:n dJij1:ldü d.f:\ l'ljeihu los 6nbl':\t\1'Jptorm,;, ;¡El harál) preciRan.-¡entE'; dBIlt:rO d.e to~ tl'(~~ dias sig¡llen
te~ ::tI de· la f('.lehhl de í ::)jempJ.al' ;;ru," 8e l.'ecla,IU~ P,l; Madrid~ deoeho d.ía8 6111 provineia8~ de' un me~'
pa"i:l l.o~: ~nhseriptore¡¡; d.BI ,;t:-::t:(.'~mjBl'() yo dE' do:' par~¡ ios ¿k Ul.tr,¡:mu~r; entendiéndos(:~ que fuer~¡ de
,~s;.'¡~ pl.-,ul,üis deberá!! "I.eompa:í:tltl, con la l'eda:macióu, 131 tn.lpol't~; (le J.'.)8 .números que pid8.D,
._--~-~ ... -._---,-'"
LAS AR~1AS f)E FnE(}O AL CO~IEr~ZAH EL SIGLO XX'
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en eJ Dep<.lSito de La Guerm, al pr0cío de 1Q pesetas.
AP}~~D[CE AL rON~UlTO~, PARA El ENGANCHE YR~ENGANrllE CON PREMIO
f.'un
D()N PEORC) PALACI()S y stUZ
OFWIAL SE,HJNi)ü UíilL CUERPO~.E íiFIClN.4.H \-: íl,f'l'ARP-lB
El CO\1l1ultorfllé pl'l'lmi::tdo ('.on la cruz dt11 .Mérito Militl1i' y declnl'r.do de utHidll.d práctica pV.ra todlll! 18.8 nnírlltdcEl y dependeneiOll'
del Ejól'eito por red orden de 29 de novll'mbr<» de 18!l8 (D. O, mL:. 268). .
.. ,
Procio no] ApóndicC!i OII Mll.,drid, ~ pt:8et~ül ej(llnplm:, y 3,50 en ¡n:o'nneilll,(;, cel't,ificadn y libre de porte. I.JQlS pedi-
",,!, f~J tmtm, Onrl:l'3, {i. l,erccl'O izq .... MIl,liJ'i<i: ('p Oll la ü¡'dmw,dóll oh" pll.¡~.I'.\" ,it' (*1)el'l''', f/ÍJ'nndo tí :'111 uOluhJ'f! ell let1'8
,;:.: :\ínH ~~(fl'\;'i • .
1~1 '!JOf)Bnlt01', en Ml1drid h p(l~etM, y 5,50 cm provincias.
AMPLIliC ~.ONES AL REGLAMENTO DE CO~TTABIL:tDAD
POR PlLCAPITÁN DE INFANTERíA
DON CILINIO RUIZ BAlBt6.S
Con d&f;tillO en @l Mb..!sterlo de la Guerra
2," 'dlci6.u.-De venta en el D'~p@sit() d la GU3l'l'llo á 1,50 pll<Joks ejemplar, y se rem.ite cartificl\d~ á provincias por Ó peletas
" © Ministerio de Defensa
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Obra premiada con la Cruz de 2.11. clase del Mérito 1'tnlitar blanca, pen$iolla(l~,
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 5 pasatas.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERíA
,POR El, eOMAlI."'DANTB
DÓN VICENTE ÁLVAREZ Y ARDA}{UY
CUARTA EDICiÓN
Ova pre~ con la cruz de la clase del Mérito Milibr, ~or real ordOl1 de 4 de septiE:mbre de 1899 (D. O. núm. 196).
Consta de dos tomos encuadernados; el primero.contiene, :.í, dos tintas, las láminas de todos los movimientos de la ins-
trucció'n de Sección y Compañia, y el segundo; en igual forma, todos los de la de Batallón, al precio de 1,50 í-,esetas tomo.
Puntos de t'enfa.-D. José Gnllego, en el Depósito de la GUGrra, Madrid.-Rafael Gómcz Menor, Comereio, [;7, To.l.edo.-
Viuda de Ramón Ortega, Bajada de Sun Francisco, 11, V:üenúÍa.-Imprenta El Gorreo Gallego, Fer~ol, y Franeisco 1'll.ig Al-
fon~o, Pl~a Nueva, Ba,rcelona.. ,







































;. g.,,tic*, .f~at. ~1. ttlb'TOHO etn :H~a('.#..'H'lHflti .mHha:l't4i": p.r~Jn::~t':~t" I/,yr~ :real ordon <\Ct g (1(-\ nI e.rsc de lR9~-t ,-, ~ -, ~ .. . . ""
" ID«t,ru~()lonc~~om1>l"L.1"ut~,rltlt' 'te). rel>:•.lIHJlfmj~:·I" rrm!.lde~~ lUlUllobrllk ~ ejerctcioR pr.."U1·l'-torIO ,.. .. .. .,.,
~ (<tero y oartllla para lOG ejerüiclo& ,Jo oriontnllión "....fi 1deID paridos ej~rei(,ioB técniCQ¡; 'Jomblllo.ñIlB ' ,-.',
\S !flom 'PIlI'S 109 (dfllY~ d6 m",l'c)uUI ' ~ .~ .
}., J.mt;l'UCc~ol1ua par~ lOH eJerclClou dfJ rJl\Ntroluet~.'-últn , '
;': Mem parll lop ejercluio¡¡ téoni."ol' do Al1ru.lulGtrll.dón :-I"fl.ltc.¡'..~ td"m 1''''1'5. la onaei',sm,s téoltici' en lll~ e>:pcriel\elll~ ~. práctl{'llSq !le Sanidad Milito! 00 -
~, Idem para l. fl"señan del tI"" con "ll.rg. rp.4n"Jt.~ . ," "
_ ':tleu·, \'(1,1" le. I~reaerVt·.L1tllt df:'1~ ;'ol~'ra.., ~,. ~.' e:. ~ ',,, ..
5,': '¡°ilem PR.ri) trahahm :.le Qn..I!l 1.'1('•••••• ' ••.- f. ~ ~ " ,
~ ;-«,h:n:\: ··p:('oV'i¡;ion~.l~~ para ef rpcCnr,n!I.ülento. ~hÚ~\'~t:r·z:1f.:; con
.. ".:ervf\.eión. emplep y ~c6tru(·.niór., ,1<' lit :lüul.mit.a. _,. .." .1 ¡.'ro¡;.rams.. por que hll de regirse el prime, ejercieie- p...r~ laa
.. ppomll1onell de 111gre~o en el CUllrpoJ1lJ'I(Ueo MiUt!l;:" •., '".
Idem aoerolL de 1011 I!.Ccidentes "",el trabaJo ", .. • ..
Idem Id. 'dal trabajo d!.' iil6 ml1jel'osy de los niños .
ldem ¡)ll.rR \8J¡ práCtI,,"~ y "aliiicllclflL del1uitl'va 'le lo.. oficia·
le" alumuos de lo. Escuela Hupe1'ior do GUOl'r "" '"
Idem yrtoVl6ional !lara el 'l<'tall y régimen interior de 108 CU"'"
pus ...,1 E.1é-reito, Il.pruhad(, por RO. de L° 1e JUU" de 1~~6:.
Reglamentos sobre el modo <le declarar la reapom;ahllldp.u é
;rNhpou.abi11d¡ul por pérdld,,~ ó inutilidad de ",m...mentoy de municionar s loa cuerpos ti institutOR del Ejérclto,
aprobados por B.. O. ".e 6 de &eptlembrc de 1882 y 26 de abril
de 1896, ampllados con tOlda¡¡ Jas diapo&loiolle~ aclaratorias
basta ~8 de novlembro de 1895 '
RegIamen~ 'lrgánillo y plIm el ·;crv!.(llo del 'Jnerpo l'le ··;rato,fi'
nada MIUtlll >o , "".c'.'
¡
~~
I~. Tomo ;.,.·_·lnIltrtltltli61t d..l re<\lut.. y 00.9 apén,i1cei< lB.. f" d.. 27de ..brll de 1898) ..Tomo ~.o-Idel!' de ~ecoJón '! compañia.. (R, O. de ft1 dl' a.brl'
~ To~~8:.~~i;i~mde ·b~i;¡i¿.;: eR:o:· d~' 27'd~' ~¡;rii 'd~' i898).::.i Apéndice al tomo 8.0--Iclom da Id. (R. O. de 18 .le Ju110 d" 1898:
, Instrucción dl! l>rlgsda :r regimiento (R, 0, de ,,' ~o llllll.r
'1 de l~)· ..·.. ······;· .. ·,,·~~:;~:~;·~;·~:;:;l:::··· .. ··..·..·
Tomo 1.0-rn.tru<'''lórJ del t~lut.... IOle v r. ,,&h"'JHI (1'1,; d.,
1, 16 (i.,,> ",ovienü..... nEo J.~99) ...... .-..... .. ..
II.péudlca. al 10m" V; - 1dero id (}f., (1 ,;, 1P. .\ •• ·,~.l·"· ,,.r,,/, e
de 189') , , ,'" .
Torno"; :..- ·-,.Cdo1U de ~~(f(~jóX'. 1 e~mtH~(Jró1i (fe, 1) {il~ '1.6 de t~;
vternbre 'le 1899) , " • • •.. .. . . .. "',.
Tomo 8 "·I"em <l.<> ,·"gtmhmt<., (R. O. 1<> 16 do 1l0Vlell!hre
do 1899) ..
'I'oroo 4.o-ldem !}E' h1'1ga.de. '!I t1ivialóll. (It. O. 1e , ~~ aDrll
de 1901) .
Tomo ó.o-Malliobraa y .crvlclo ~ollel'l\J <1_ ..:qllora'Ym " i!O
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1i1cencla.ll absolutas pAr" oumplidos r por InútIles (al 100).... "
Pasel ¡lllfR la. (;aJ"~ d .. reclutll. (el 1001 • " 1
1dem P!UI1 recluta;¡ en depósito y cOlúhl1lonales (el 100)....... 1)
1dero "a.rn dtul\ciÓI) (1.. licen<1l.. IlimItad. y de ~eserv" activa
(01100) 0< '. 5
1dom pUllo Jlfem dB 2." roocrvl' (el 100). ••••••••• •••• •••• lí
UBHOS
Par~ la eOJa'!8JemoAd 4e loa cuerp_ .61 EJevsUo
LIbreta da habHltlll10 ;.......... 8
Libro de caja.................................................. "
1dem de cuentr.s do caudales.................................. 1
ldem 1huto :............................... •. 8
ldem '''''yor"........... 1)
1dm¡ re¡rtstro pltrft. contabllldad y foudo de remonta.. 6
.r:"oiii¡r911 , Le:yCllf
Oódlgo de JWlUelllIlllUttl\r Yigente de 1890 .
Loy jb ll:ujuiclamlento JD.filts.r de' 29 de septiembre de 1S.<l6 ..
Id.m de penslones'de Yiudedl'd y orf&I1dad, de U do Junio de
1864 J 8 /1.. agCJllto de 1865 .,
Idem 'la los TrlbunalM de ll'11errllo de 10 de marso de 1&S4 ..
Leyes Constitutiva del J);jérl1lto y I)rgánloa: ,lel Itltado )["J'or
General y regllWlentos de asconsfJfl, recompen.as y Orde)J"~
militares• .motados C91) 8llIl modlflOJloJone. , aelllJ'acIone.
I1Wlta dlcltlmbre de !8U5 , .
Ley de ~e"lu~mlenttJ '! r"'lJInpla~(¡ "el Ejército de 11 de jnl!!'
de 1886. modif1090{la· por 1& ..11' 21 de agosto d.e 1&96. &egk'
mentos ,1(> oxeneir.m",. 'f "ar~. 11' ejcclI"lón dI-> WIt~, 107•• ,
lie<!l!f,.. ".....,ltll.o..
Ilaglamento pArillas O~l>lIde reulut probado por fui ordll"
del 2Q , lebrClro de 18711 .
1dem .le contabUlil.e." (Palleta), aüu1887. 8 tomos "
Idem ,.1 .. exenciouoD ¡lara declar...r, en deflnltlvfl, la utilld,,,l ó
IllUtUid...<1 de los Individuos de la clMe ~o g-opa del Ejór<'!
to :>\If!~" h&llen >ln el servicio mUltar prool\do (>Or real
orden ,le 1.0 de rel'rcro'<\o 11179 .
Idem ,le bOllpltallllO mllltaret .
Idero 101M múelCt\s ¡ '!har~llga8. aprobr.do por reaJ orden do
7 tC\ agoe:to de 18·,6."••••••••• ~ ~
1dero ,to la Orden del Mérito MJlItar, &pro1>l1odo por renl l"'do¡,
dfl 80 '.\0 'Hoiembre <lo 1.889 ..
ldom '\e la Ordell de alUI U'o:mando proba<lo por real or,telJ
de 10 dI' ma.rao de 1866 ..
ld"m pro..lsional dfl remonb :,' ,
Idoln provlslon..1 de tiro (R. O. U de I'nero de lSa7) ' ..Id~DO 1e liro (2,. pllrtc) ..
ihm par& el régimen de IAlllllbUo!.eoas ..
1 hm 'Iel regimiento de PontonerOB, 4 tomol ..
1dem para \a revl.ta 46 Comisario .
'l"ln ~l:r" ••1 <~-v'('() <1 .. ""Jnpaü.. (E O. 5 enero 1882) .
Idem 'J. transportes ·'<lllttsref. por (erlOI1HTril, "probltdo ;>0.-
~~", da ',""-",0 de lSgl y nnot..d,· .'Ol1!M r.vll\lÜ.:"
d e.oneY hasta noviom'hT',J .CI.fl1.1i!;lfi••.••• & ••• ' ••••••••• ~ -.
1e n~ pa, la ~l ser'Yicio .r- :O~T,ftr1{~ :ll), ,!atnpJ\ñ.&. .•••••• l.' ~ H' , ,.,dom para 109 empleadoR d" los ptelildlo~menores do las Pla-
Zo.ade A.fricfl.. r 'I/r"""~ .. ~ e.•• I .•• ,-••••• " ••••••••























.A..ut!.R.rl0 1:·jJl}t::,,~· .:te, ~~:r:s.:h¡!;, tia 1.901 ~ o. ••
l!:"calafón y f(;:.¡J.r.mento de J.r. Orde!l. d3 r,e.u.Herm3!1cgildc y
iti~i':J:jlCiüli?:1 Pl'Hh:ricrea h~:5t8.1.od~jtJ!o rt.fO lSS¡ •••••••••••
..,~~ 'lIorü, de e·;te D<J!,ósito sobre o~g~lÍi~:!.ciól'mUit¡¡r de l!Sl'a-
ñQ, 10m,*, ~, Il, (1) IY Y VI, cnd~.UllO "
t~~t;~~~~ fg.' +111~·.~~~7.~~.~:::: ::::::.:::::::::::::::::::::::::
~~(~e::.} f(l. L"l: ••• r o~
:;~G?':.ll~. ~~." •••• ~ ~ oc; •••••• ~ c ~.
t~.~;: i~. ·gv~J~.:o~~~l.::-~~~ .~~~:::: :::::::::::::::::::::::::
.~-¡<::'\1 J.r.:. :~'9 c = ~ o (>
~ .,;~~~~ i~- ~~4~ ~~~~~:::::::::~.~,::::.:::::::::'::::::::::::: :::::
·~::~~l~ i6 :,=r;¡. "',. :> '" D ~ (
:;'~;..:~ f.Co ~~X_ ~ ~ 4''''' " ~ " .
. ·~::~D iú..(::t:i ••• ~ ~ ••• , , .,,, ,,..
:;::l~xo" 1d. X::~lí " "' " ••• , •• o.o_ ...
::.;,~~:í!.1 :í:~. 5::;}:::1II ~ "" ~O"',.•••••••••••• "c .. nro' ,)
~."''::ClÜ id. X\-T.tV "•• ,,# ,,", ••• ., .. c."' ...
!..':~r:~:ro;). i:i.., ~Jr:-:;:. ",,~ 0 •••• '.' ~ .:"., o ". C" ..
, ,I"fl. • _ " ~::
::'':?\tl'at'':'iS en~ebrKG.oc CO~! 1f~P ('OI!:':p~fup.,~~ fle f(l!n'oc~niles ;.
·;;:raeción ~(' lus ejérclt<>s¡ "X!;(>.~!"lón ñe 1&. funcion~1 (l.e1 EII-
V¡!;\¡-l,;.:- ~~fc..yor t:.~1 puz y _~n i,tu6rrb, t':)I!tOS I~' 11 .
~. DlntlJ"ntl' <lullt"-< _
':-;~.~!.i.(lit~ de b,~ (;l'UJ'im'Vü~ :-t.Umontl.cillt O' ...
f"~!o.t:!cii.{, !':1"'ltl·,"~!r.. ~:,;bt.t~:.fcj~ : r.~t~.l.l1!1ñ..r"d· ~~(1 lo! edif!d.nr. ac-
!Jl.nt.~óo:;. á. hll..r:'·.-ü~np't: S ~crrcmoto~: PO! ~~ geDel"~-l (lo:erv. ~.,
·:;t:.:~·t.~;l;: ii"rc!~,lllu~s~ l:)O~ .J. l. 4;h~.'.}ÓH (2 to:wO(() " .
::.\!l.l"=~~·ión !r'dlitl'.T ·jD le. gUlJi"!t cadi;;tt.;. dc lS5tl ~l 713J qü~ CODita
tic '.4- tomo!:! equi7al(\nte~ ~ ~~ cllP..dol"llO~, ceda uno de ént('5.
I~eh'2Ién 1\<> les pimtD' dI' 0tl1..?~ 8<1 1.~9 mareh~B "rdit!lt~lf,e de
t~·(;lfa~ .
1'r.",tado do equ!tanlóu, por el t·enez6l de brigada D. ~.rr.llu8:
6utitrrea Hcrrü,n••••••• O' •••• O'.O' O',. •••••••••••••••••• " lo.
"l¡STJ.~ l'~",Ow.lImA~ ll13 L.' Gt'!'i<lt. CJ.I:LIS'l'A, r~prod'1te'!i:!t
¡,r,r m~llin ~ lc,flJwttpia, "ue il~.st.ar. lió 'Nal'ffl~~'''' f¡;iHtc:r de i~
r.i!'~rr(' r.arlf(I~¡' .• 11 801l Za~ 8i!J::.ieil~t'.$.'
!J~ntro.-(¡hllhTli y aron Felipe de H.t1n.; c~.IIG una de clla~ ••••
,..!I!ta¡t<i~.-ner~~.• Ber!:" (hit), llc!Gll.ltl, G¡,~blJl\J' <t,!] ~l1oh, CM'
~;ol1ful1it .10 1.:. Roca; Pnent~ <.1$ Gnu.rolol!:,. Pl.l!!.t'nrdá. San
J;);¡whu!¡ ·:10 1.lllJ, r 131'0 <1e Ure:el; " <1a l!UlL do e12f..!: .
·c'~;;·/(;. RMaU30 de MonteJllIr.., ba.te.lle dO!' TrevlftO, C~.6~o-Ur­
'Ud"., Collado dl! A.rt"!l"g:\, F:li?'on<lll, ¡¡: ..te11a. Gtwtar!a
íiHlni:i,ld, rrñu I Puuhh). {to Arcr8ll7.(¡n, LIlI; POfl9.S do b~l\l"i:f'll..
~'·ill.Ll·bier. Mnip.i'h
"
, M,Qllte !J:~ql1ill7.R, Orlo, P'l,nlplon~ . .PeÍta-
?lp.tu. }"ueute 1.. lleina, PUlm~;:¡ ,le Oitowle" Puei'to do Uro
c¡uio¡io., (lan Pedro Abu1'.t{l, Sima do IínJl'<¡\1l:.:!1., Tolo~ll., V:\-
ne de Somotro,t,o, \711110 i.!(' ,,:')I!l.orr.Ql1tto (bl~), y Ver'· csd.:l.
\Ultlllo n11na. . .. _•••.
rO? coleccione_ (')!J1,Plet8ll da 1M retarente5 á. tilda. uno '~o los
t,;lttro8 <le OJX1rll..mo!Je~ del Ce!l~ro, Co.t.\luña y ~ort'.). una
7i~ta .
;¡lst~.~ t.il'·"~T!lg('h't~ de ~;"IU.Jll y ;,f:t.r¡llccGs. 1\01er;~\ól1 de 56 ••




























!J.OJIU J'l1bHcadp.~, C1l.da. una .
. r
I hnte
; c¡u linl' de entl~§ en lo¡ uAbije.
.'<;".-r. .. ~'t:<.:=>'--C",,"' : -..-:.-.0_':11. ..~-- - ,""' -~-~ " ~ "< ~•..--..""'"".n:~~~ 1.:0-"-""'--·' - ..~ ~ ~._...
58 ~.::-.C1-~n.n1~.nc:-t..;.' 7,:\·::x:.ora, , :¡ 8:Üsúnancs,.
U Zamo!"a, VelJ"dúl1d, .Segovla, A. vlls y S:tlaml!.nca.• MedlR8. del Cl!.mpo.
ir. 'rill~.do"!.ül, Burglls,.gorlu" Guao.all1j:tN.) :M.adrid S
>legovia ; &>¡¡onll.. .
ai:. ZlU'''eOZll, Te:n~e1, Gll"dalsjl<Ia y \loria CO;l9.te.yuí1,
'fit Zr.rt:goz"" Huesca, '1.'erncl y Tall'e.gonn..•••••••••••• H1jar.
89 Barcelona•••• '.' " •• •.. Barcelona.
U Sn.l!<.n1i1llca, Avila. 8a~o\'lll" Madrid, Toledo y Cá-
cereP.. ~ O' O'. • • • • • .. • •• ,J.\v1~.!..
b M~.eriá:8e¡¡oylt. Gu&Clll.la}l!.ri>, Cuonc" y Toledo.•• MadrId.
te Gu",d~.J¡tj l''', Teruel. Cnenct\ y V~..Jencia i~~ncll,•
•~ Ca.nrollón, Ternel y 8uenca.. •• • ••••••••••••••••••• 1(.Alltellón de 111 Pla.nll.
'8 (J~t2llón y 'l'aITe.gonn. ,Idem,
5i T<)leño, el.udnd R?al, enceres 'J I;"~[).)o:; '" '¡Tall\Verll de la Ram:!..
5~ Tole,10, CI~mICB., Cmdad f:eal y llrll.Cir:id Toledo.
~6 CUOllC",. ~:"lll.ncll'> y Alh~llete La Roda,
~7 Vdonci»., C".tellón y Te~llol.. ; IYalencla..
:-. n ..o.ajol'., mudad Rel!.! y Córdoba ;Almadón..
5b Ciudnd Re/l.l. Alblwp.te y Jaén ¡Ciudad &Sil'.
.~t1 I;"lb~cete. Ch.l(l~d R~tll, Jr:••clf~ , ,J-Ul'C¡a. :Al~~~cet~.
57 Vllll'lIdA. AlIcante, .Alh'lce!ie 1 MurclP !.Hi.:l!Jlto.
74 CórdobA., Sevilla y Jaéu ICórdoba..
76¡ urcla, AJb"'cQte. Almerlllo, Grlinad& y Jaro ¡L{:rca.
17 Murcia y AJlmmte oO :Mnrc.(e.
)2 Signo. eonvencionalés. . l.
,~",-:.__~~_-,;,.__",,_,,_ ._~ ..;oo.._~~~ __ .
1
l.faplJ de España y l'ortu.l(lll. eioo1l\ --o_.-- lW ..
1.500.{l(!() . .
1 . .
\deI!l. ('0 Ellipto, tl5cala -.--- .
600.000
¡dem de l;'uncia tI· f
(dem ,le .Italia esc..<1&---- ..
'<'lem de la TurqlÚa europe&.. •••• 1.00ll.OOO •
1
'·:leIl!. de la id. RSbl.U~a, QScal& ----1..SIíO.OOO .
I<!em de In nueva <11v'.!lón tarritorlM <1e España .
I>uevo mapa de flHroconlJe. en cuatro hojRll .
\lapa de la Ca.pltanl& genepl.14elNorte, on tola .
ldem de In Id. id. del id., en papel ..
LTINll:~ll.I08
;t tler.arlo ll.e :nnrgOil, en un tomo , ., , ,"
dero de ferrocttrriles de I,{adrld ~ Irán y de Villa.lba á 13egovill
y M:odino. d31 Ca:apo•••••••••••••••••• ~ ••••••• ~_••• O' ••••••••••
;O-!'{I'lh'U'H~So.- Oll.rtlt liJ.narl!.11ll <le lit !l;!a dG Lrot.m. llJOoaln
1 .
,,;io.c¡)..'!' en .\'tlakO ho;!l\;!. I'On t\D pl&.'lll ~(l ¡~ tlob18eJon de
l,1;>,ull,; ..
,~.>~:.:,;;.-.Plan« "'9 1& jlrOVI1.llil~ de ?1.'.9rt9 1'rtilclPé, escala¡ .
-_ du '100 bo~s, (e~t¡unp)\(\o eu ~olGti;;rn ~ •• O' .
...~lY,.~~Xl
1
';"U1.·-1"e~gJ'O .h) la- }lt~ ,~ t~!ltS. (Jle~~ eecaln .~~~. 'Sil dOi
1
:·uba.-:,10m..-I<t3In de la 1d. 110 M:ll.t:nUlf.p., 6Scals ._--,
2OO.COO
~u a.l"J" hl)jlt -testf!.lD.'paOc: en c:oloreN) ..
<l8Jl'••-.lilem <1.. 1" \0.. d(. In r}.o.bana. er.c11.111 QprOXimlllla d<'
1
...--- , 61'. t1.~ hOJf\,~ (f'~"t\mp86.o eu ooloreB) •••• O'.O' ~
~C!I.l~
1
d(¡)D.-llieDllle la 111. 60 Pl1.lor dclltlo. ".eal.. ---'., en dOR
2SQ.OOO
'VJjP.~ (<Y.ltempa.to en "01:>rol) ..
1
ta"m.-I,lem dll la id. de 8ant1~o de (Jublo. ancl\la ---',
. D60.000
;l;.' treB hojlUl (oetaJ1\¡;nl1o on <'.ohlroH). ••• .. .
""IIlH <10 11< guorrl1. ,te Arr¡ ..
:>..()IO. (lo la d<' la IndfJl'cudencia, 1." enn:oga , l
f·'·;,U ji'. :.l.' td 1
~.\:~Ti) t{l. ~.n 14 ............................................ •• s
;,,: ..m ltl. j.·ld ".~
:.• ],,,,; id. 5.• id ). (1)
/i~~ ~~: t;!t:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::j;
~>\t~ll1 í«l. n.a 1cJ •••••••••••••••••••••••••• O' ••• o í
·\!.n:l'. 1ti. l.o.a fel .















1'llUlO de BadaIOs ~ l¡dem de Burgos .
Idem <1e Hnes"... 1
¡dem do Málag:t " 1tf¡cala _ ;
[dem de Se·villa............................. 6.000
Tdom de Vltoria ..
idem (le Z"ragoza .
IdelD. da .Ma<1r/1 v ,nI alrededores <
1
!tlam del <llmIpO e~..erIordo J,{';Ullli.Id. --- ..
209.000
Oer.{1rlptllÓl1. m.auejo y uso del fusil "'ausar lC1lpa:tlol. legón III
nuovo regllUllento táctico de InfauteJrla .
Mauual reglamental'1o de laJi clufte. de tropa, d.l'lCln.rlido de
tedo para lu acade.mi";:: re¡¡weut.Je. <l. InCantad" por
R. O. de 23 de junio de 1It3;
Tomo l.·, parll lold&doe alurauo. y IJlI.bOl, en.-rlonado ..
Tomo 2.•, pe.ra Rr.r¡¡,ent08, encartoJlado .
Ordeu&nzab del Ejército, ,ul!'\onlu,lal fton 11< lerblulón ~l-
¡¡(·..teJ.-ll.· edicióJl, corresl,l" y lluJIlQut"da.-CoJUpren<l.e,
O~ligaeícnot.d. /o(k.. l,,~ elastl.-Orden,.. grn"'Il;~'pata ojlcía-
les.-Hollore• .. lratami."to, fI.·II(/srt•. -·.'fcrlrie(o lit gte~liie-lQ!\
l/ St!t'lricío ínt~rl.IJr de UI~ cuerpo. de Injanlf.rilS ~ Cablllltrflll.
El procio do oad.l\ ejemplar el1cartonado, {ll!l )\{adri..l. c. de ..
Ell provinciCl.t .
.\!,nTütndo ~O ceint1n\ol máll, ." l..m1tlS " pzovIucillll un
ejemplar /jertUICQdo.
el .G'l1Tl,m'U" t c!>u'.lo-pr;l.ctlco de 'r()~o~rafia, poz el cel'onel del
. E'¡;tIU10 1rlft.FOr D. IT'f1d~rleo ¡\.~p..~l~lJ5.n"!J .
Cr.r.tW... ~o l~~ L~yes y UBOft <le ~" Guer:a, por el COlDl.ndp.llto















\'1..) '¡'~ ~.)":.••~ '"tII ~ ~1~1J'1. 1¡¿'":·~~.',,~~~
tl) (/'Jrrellyoll<1eu 11 !Q~ Slmwe n, n1, ff, V,. VI. "In, y¡n, IX. X, XI Y XII
LO de D
1e 1!' ,n,t.r.t:.'l' (l~ l~. ~~,~rr~ o.f! le ~!1!1c:pEmdanci5.t<p.lt; Jlnhli~~ ~}-~omo. 89
·tOl Gf,H:terftJ ti. Je;si..: U(/n}(~z (,le A.ll-\~(;h~•. lo" pttl!d(JI> ~t .1lr'ic.!:tl.,lJ Oitei Est.. •
Il1eclJ!Úen t-(J, V¿:lIIe la. C~ió!l de obr~li '.JUllI!O son prolltcdlld de e.to DopóllUV
